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ANNUAL REPORT 
OF THE 
TOWN OFFICERS 
OF THE 
TOWN OF FALMOUTH 
FOR THE 
Fiscal Year Ending February 12 
1919 
PORTLAND 
SMITH & SALE, PRINTERS 
1919 
TOWN OFFICERS FOR 1918 
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor, 
ALGERNON BOWIE S. G. HUSTON 
CHARLES M. DURGIN 
Town Clerk, 
STEPHEN G. HUSTON 
Treasurer, 
PERLEY J. LEIGHTON 
School Committee, 
CLIFFORD S. RANDALL LESTER N. WINSLOW 
W. H. MERRILL 
Superintendent of Schools, 
DANIEL W. LUNT 
Board of Health, 
GEORGE M. WHITNEY EDWARD F. KNIGHT 
C. G. PURRINGTON 
Collector of Taxes, 
JOHN F. WILLIAMS 
Road Commissioners, 
C. F. COLLEY FRANK C. WILSON 
FRED W. HINCKS 
Auditor, 
DANIEL W. LUNT 
Constable 
JOHN F. WILLIAMS 
W A R R A N T FOR T O W N M E E T I N G 
To JOHN F. WILLIAMS, a Constable in the Town of Fal-
mouth. 
G R E E T I N G : — 
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Fal-
mouth, qualified to vote in town affairs, to meet at the town 
house in said town, on the third day of March, 1919, at 
nine o'clock in the forenoon, to act upon the following articles, 
to wit:— 
ARTICLE 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting. 
ART. 2. To choose a Clerk for the ensuing year. 
ART. 3. To hear and act upon the reports of the Select-
men, Overseers of the Poor, Assessors, Treasurer, and Super-
intendent of Schools. 
ART. 4. To choose all other necessary town officers for 
the ensuing year. 
ART. 5. To see if the town will grant and raise such sums 
of money as may be necessary for the maintenance and sup-
port of schools and the poor, and the repair of roads and 
bridges, and defray all other necessary town charges for the 
ensuing year. 
ART. 6. To see what action the town will take in regard 
to the pay of Town Officers. Also men and teams working 
on the highway. 
A R T . 7. To see if the town will vote to authorize the 
Town Treasurer, on a written order from the Selectmen, to 
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renew its notes, and to hire on the credit of the town, such 
sums of money as in their opinion may be necessary to meet 
the liabilities and current expenses of the town, or act any-
thing relative thereto. 
ART. 8. To see if the town will vote yes, or no, upon the 
question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State aid, as provided in Section 19 of 
Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916. 
ART. 9. To see if the town will raise and appropriate the 
sum of $864.00 for improvement of the sections of State aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commis-
sion, in addition to the amounts regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges, the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the pro-
visions of Section 18 of Chapter 25, of the Revised Statutes 
of 1916. 
ART. 10. On petition of A. M. Spear, Jr., and others, to 
see if the town will vote to instruct the Selectmen to install 
a hydrant on the Ramsdell Road near the Gage cottage. 
ART. 11. On petition of J. E. Lund and others, to see if 
the town will vote to install electric lights between Chapel 
and cross road, on road leading from Falmouth Corner to 
West Falmouth. 
ART. 12. On petition of U. R. Pride and others, to see if 
the town will vote to widen the road bed of the "Mast Road," 
so called, in Falmouth, four feet, the same to begin at the 
Westbrook line and to continue to the foot of the hill near 
residence of U. R. Pride, and raise money for same. 
ART. 13. On petition of Walter E. Ayer and twenty-six 
others, to see if the voters will instruct the Selectmen to have 
removed from the town right of way, the fence now main-
tained in front of the premises of Walter DeC. Moore, on 
Town Landing Road, which fence encloses a portion of said 
right of way, or act anything relative thereto. 
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ART. 14. To see if the town will vote to accept the care 
and expend such sums of money as may be provided by the 
executor of the will of the late Mary T. Batchelder to provide 
for perpetual care of two lots in Pleasant Hill Cemetery, 
known as the Edward Skillin lot and Samuel Batchelder 
lot, being the family lots of Mrs. Mary T. Batchelder and her 
late husband's ancestors. 
ART. 15. To see if the town will vote to accept the sum 
of one hundred dollars bequeathed to the Town of Falmouth 
by the will of Mary T. Batchelder in memory of her father 
and mother, Edward and Hannah Skillin, to be used by said 
town for the support of its worthy poor. 
ART. 1-6. To see if the town will vote to sell the town 
farm, or act anything relative thereto. 
ART. 17. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen to have schoolhouses Nos. 1 and 2 insured. 
ART. 18. To see if the town will vote to continue the 
school in District No. 10. 
ART. 19. To see if the town will vote to accept the list of 
jurors as prepared by the municipal officers. 
The Selectmen give notice tha t they will be in session for 
the purpose of correcting the list of voters in said town and 
hearing and deciding upon the application of persons claim-
ing to have their names entered upon said list, at the town 
office, a t eight o'clock in the forenoon on the day of said 
meeting. 
Given under our hands this twelfth day of February A. D, 
1919. 
ALGERNON B O W I E , ) Selectmen 
S. G. HUSTON, Y of 
CHAS. M. D U R G I N , ) Falmouth. 
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REPORT OF ASSESSORS, SELECTMEN AND 
OVERSEERS OF POOR 
To the Inhabitants of Falmouth: 
We the undersigned Assessors, Selectmen and Overseers of 
Poor, .herewith submit our report for the municipal year 
ending February 12, 1919. 
VALUATION OF THE TOWN FOR YEAR 1918. 
Real estate, resident $911,800.00 
Real estate, non-resident 684,612.00 
Total real estate $15,964,12.00 
Personal estate, resident $231,545.00 
Personal estate, non-resident . . 29,125.00 
Total personal estate 260,670.00 
Total value estates $1,857,082.00 
Rate of taxation, $17.30 on $1,000. 
Number of polls, 439. 
Poll tax, $2.00. 
REAL AND PERSONAL ESTATES 
Land $703,832.00 
Buildings 892,580.00 
Horses 354 34,045.00 
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Colts, three-year-old. 4 $ 400.00 
Colts, two-year-o ld . . . 5 300.00 
Colts, one-year-old . . 5 250.00 
Cows 625 21,875.00 
Oxen 23 3,025.00 
Three-year-old 8 315.00 
Two-year-old 60 1,250.00 
Swine 5 50.00 
Bank Stock, 21 shares. 3,100.00 
Trust Companies Stock, 411 shares, 48,590.00 
Other Companies Stock, 115 shares, 1.1,500.00 
Money at i n t e r e s t . . . . . . . 39,525.00 
Stock in trade 8,400.00 
Small b o a t s . . . 2,985.00 
Logs and lumber. 12,055.00 
Wood and bark 1,035.00 
Automobiles 116 46,650.00 
Musical instruments. 66 7,800.00 
Furniture 9,100.00 
Material in stock. 1,000.00 
Machinery not taxed as real estate. 4,320.00 
Other property. . 3,100.00 
Total value of estates $1,857,082.00 
Assessed on total valuation, $1,857,082.00, at 
$17.30 on $1,000 $32,127.01 
439 polls, at $2.00. 878.00 
Supplementary tax 48.98 
$33,053.99 
ASSESSMENTS FOR 1918 
For State tax $10,775.82 
County tax 2,468.63 
Highways 3,500.00 
For Town officers. $1,400.00 
Notes outstanding 3,000.00 
Unpaid bills, School No. 2 367.00 
Bridges and culverts. 700.00 
Out poor 700.00 
Snow 1,200.00 
Contingencies 500.00 
Interest 700.00 
Hydrants 500.00 
Street lights 730.00 
State road maintenance 500.00 
State aid highway 864.00 
Observance Memorial Day 50.00 
Music 125.00 
Common schools. 2,400.00 
School house repairs. 400.00 
School supplies 200.00 
Text books 300.00 
High school tuition 750.00 
Flags. 25.00 
Superintendent's salary 200.00 
Abatements 100.00 
Overlay 549.56 
Supplementary 48.98 
Total amount committed to Collector. . . $33,053.99 
T O W N OFFICERS 
CR. 
By appropriation. $1,400.00 
D R . 
To Algernon Bowie, Selectman, etc., 
1918 and 1919 $352.35 
S. G. Huston, Selectman, etc., 1918 
and 1919 290.14 
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To Charles M. Durgin, Selectman, etc., 
1918 and 1919 . . . . $316.06 
D. W. Lunt , Auditor 3.00 
W. H. Merrill, S. S. Committee 35.00 
L. N. Winslow, S. S. Committee . . . 25.00 
P. J. Leighton, Treasurer 200.00 
S. G. Huston, Town Clerk 40.00 
W. E. Winslow, Moderator 3.00 
Wilson Nevins, Election Clerk. . . . 6.00 
Ernest Winslow, Election Clerk. 6.00 
L. L. Huston, Ballot Clerk. 6.00 
Geo. M. Whitney, Board of Health . . 26.84 
Chas. G. Purrington, Board of Health, 21.50 
John F . Williams, Constable 46.40 
E. L. Huston, Police 1.50 
Mads Madsen, Police 3.00 
Unexpended 18.21 
$1,400.00 
H I G H W A Y S 
C R . 
By appropriation $3,500.00 
Received from State 79.50 
From overlay 55.68 
D R . 
By expended by Iver H. Iveresen. . . 360.62 
Expended by Fred W. Hincks. . . 745.98 
Expended by C. F . Colley 1,274.70 
Expended by F . C. Wilson. . . 1,253.88 
$3,635.18 $3,635.18 
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Expended by Iver H. Iversen , C o m m i s s i o n e r 
Iver H. Iversen and team. $ 87.50 
Fred W. Hincks " 24.00 
Henry Iversen " " 56.00 
J . P . J e n s e n " . . . . 48.00 
Maurice Hansen. . . . 6.00 
John Jensen, labor. . 2.50 
A. P. Jensen, " 2.50 
J . C . S m i t h , " . . 2.50 
Hans Larsen, 72.50 
John Anderson, " 55.63 
Good Roads Machine Co 3.49 
$360.62 
Expended by Fred W. H i n c k s , C o m m i s s i o n e r 
Fred W. Hincks and team. $232.50 
Maurice Hansen " " 18.00 
Henry Iversen " 97.50 
John P Jensen " " 120.00 
A. Bowie, labor 10.50 
Hans Larsen, " 99.75 
John P. Anderson, " 75.63 
Hans Allen, 3.00 
J. R. Wescott, smithwork. 9.10 
J. M. Brown Estate, gravel 42.75 
Freeman Cleaves, " 12.00 
Edward F Brown, 21.00 
Mary A. Poland, " 4.25 
$745.98 
E x p e n d e d by C. F. Col ley , C o m m i s s i o n e r 
C. F Colley and team $ 336.00 
Henry Fabricius " " 235.83 
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W. E. Winslow and team . $ 3.50 
Fred \V. Hincks " " 30.00 
Clarence Allen " " 27.00 
Carl O. Lund " " 42.00 
Peter Lawsen 102.00 
E. L. Huston " " 9.00 
Wm. I. Thurlow, labor 63.75 
Niel Thim, " 80.88 
John Waburg, 51.25 
Thomas Thompson, " 94.37 
I. H. Iversen, 3.00 
Esper Petersen, 37.50 
E. S. Colley, 9.00 
Hans Allen, " 59.37 
Good Roads Machine Co 3.49 
Edith J. Leigh ton, gravel. . 4.40 
Freeman Cleaves, " 7.50 
Thomas Fowler, 4.00 
Martin Mickelson, 5.40 
A . H . H a s k e l l , " 5.40 
Percy Winslow, clay. . 15.80 
E. L. Huston, " 2.00 
C. F. Colley, dynamite, lumber and iron. . . . . 6.48 
Talbot, Brooks & Ayers, tools. 4.53 
Pride W. Scott, smithwork 1.85 
J. A. Whitney, dynamite . . 6.40 
L. L. Howard, gravel 23.00 
$1,274.70 
E x p e n d e d by F r a n k C. Wi l son , C o m m i s s i o n e r 
Frank C. Wilson, labor $227.00 
Alton Clough and team 296.00 
E. N. Wilson " " . . . . 36.00 
0 . G. Blake " " 168.00 
E. L. Huston " " 122.00 
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H. D. Babbidge and team. . . . . . $ 16.50 
Ralph C. Leighton, labor 82.50 
John Kelley, " 125.00 
John Babbidge, " 52.50 
John McDonald, 43.75 
Frank H. Lawrence, " 2.50 
George F. Young, " 2.50 
Good Roads Machine Co 3.49 
Talbot, Brooks & Ayers, tools. 10.19 
S. G. Huston, plank .50 
W. Scott Pride, smithwork 2.65 
George Latham, gravel 42.20 
A. H. Haskell, " 16.60 
Fred Moulton, " 2.00 
J. F. Thompson, " 2.00 
$1,253.88 
STATE AID HIGHWAY 
CR. 
By appropriation. $ 864.00 
Received from State 781.48 
Received from overlay 23.00 
DR. 
To Fred W. Hincks and team $332.00 
John P. Jensen " " 274.50 
Arthur C. Hincks " " 25.50 
C. F Colley " " 90.00 
Henry Fabricius " " . . . . 12.00 
Carl O. Lund " " 42.00 
Jens Jensen " " 45.00 
Hans Larsen, labor 175.50 
John Anderson, " 136.75 
Earl A. Woodbury, " 59.00 
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To L. H. Hincks, " $ 15.00 
Edward Chenery, " . . 18.75 
A. Bowie, " . . . . 88.50 
Hans Allen, 139.50 
Henry Iversen, . . . . 13.50 
Elmer Cleaves, 1.50 
J. R. Wescott, smithwork 4.60 
Talbot, Brooks & Ayers, tools. . 1.50 
John Lund, lumber 43.88 
Edward F. Brown, gravel and stone. 73.30 
L. L. Howard, " " " 41.45 
Freeman Cleaves, " " 34.75 
$1,668.48 $1,668.48 
S T A T E R O A D M A I N T E N A N C E 
CR. 
By appropriation. $500.00 
Unexpended, 1918 11-21 
From overlay 66.19 
D R . 
To State . . . $577.40 
$577.40 $577.40 
B R I D G E S A N D CULVERTS 
CR. 
By appropriation. $700.00 
D R . 
To Alton Clough and team $ 9.00 
Henry'Fabricius " " 15.00 
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To C. F. Colley and team $ 64.50 
Fred W. Hincks " " 53.75 
John P. Jensen " " 21.00 
E. L. Huston " " 12.00 
Frank C. Wilson, labor 6.00 
R. C. Leighton, " 1.25 
John Kelley, " 1.25 
Esper Petersen, " 5.00 
E. S. Colley, " 13.50 
C. G. Colley, " .. 19.50 
Hans Larsen, . . 16.00 
Wm. I. Thurlow, " 10.00 
Hans Allen, " 7.50 
Niel Thim, 10.00 
John Anderson, " 16.50 
Earl A. Woodbury, " 5.00 
Henry Iversen, " 2.50 
J. E. Lund, lumber 124.45 
G. A. Crossman & Sons, plank 27.40 
C. F Colley, lumber. . 55.34 
Deering, Winslow Co 74.35 
S. G. Huston, posts. 3.95 
Northeast Metal Culvert Co 75.15 
Maine Central R. R., freight. 1.13 
Grand Trunk, R. R., " . . .72 
S. G. Huston, labor 2.50 
Talbot, Brooks & Ayer, nails . . . 1.10 
W. H. Snell, hanging lantern. . . 4.50 
Fred Moulton, gravel .50 
L. L. Howard, " 1.20 
Freeman Cleaves, " 2.75 
A. H. Haskell, " .80 
0. P Petersen, stone 2.50 
W. H. Pearson & Co .70 
Unexpended 31.71 
$700.00 $700.00 
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SNOW 
CR. 
By appropriation $1,200.00 
From overlay. . 169.52 
D R . 
To F. M. Blake and team. . . $ 32.50 
Waldo E. Hawkes " " 50.00 
Elmer J. Leigh ton " 27.60 
K. C. Hansen " 57.60 
Henry Fabricius " " 42.60 
Iver H. Iversen " " 78.00 
Henry Iversen a 30.00 
Hans Petersen 11 24.65 
Ernest Winslow '' i . 17.40 
Peter Lawsen " 27.90 
Maurice Hansen " i i 37.50 
Fred W. Hincks " 11 36.00 
U. R. Pride 1 1 33.05 
Carl 0 . Lund 91.55 
Wm. E. Winslow " t > 32.00 
W. S. Norton " 49.50 
L. W. Dyer " . . . 33.00 
L. W. Huston " 21.90 
H. D. Winn " 24.51 
C. F. Colley " 52.25 
L. L. Howard " 18.25 
Celia A. Thaxter " 57.00 
Elton Clough " 23.35 
W. H. Pearson i t 18.00 
Percy F. West 11 31.00 
H. D. Babbidge " i t 42.00 
Andrew Iversen " i i 77.00 
Martin Iversen 12.00 
J. F. Thompson " " . . . 20.75 
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To Christian Wibe, labor $ 3.00 
L. N. Winslow, 3.45 
Kenneth Huston 1.20 
Hiram Field, 4.50 
S. W. Lunt, .90 
Maurice N. Wilson, ' 4.60 
Herbert Pelton, .85 
I. B. Lunt, 6.60 
Arthur Leighton, 5.20 
Frank Olsen, .85 
W. C. Prat t , 1.80 
F. E. Newell, 2.00 
Thomas Chappell, 14.40 
Alfred Jensen, 10.20 
Niel Jensen, 1.50 
L. N. Dyhrburg, 7.80 
Ernest Fabricius, 12.00 
Hans Larsen, 13.35 
J. C. Smith, 8.10 
A. P Jensen, 9.60 
John Jensen, 16.65 
L. H. Hincks 10.50 
C. E. Chenery, 1.50 
Harry Aaskov, " 2.40 
Clifford Aaskov, 3.90 
Harold Aaskov, 4.50 
Lawrence Aaskov, 2.40 
Peter Aaskov, 3.90 
W. A. Field, 3.00 
H. F. Leighton, 2.40 
John Johnson, 11.80 
Thomas Thompson, ' .60 
Niel Thim, 5.00 
Hans Allen, 7.50 
Esper Petersen, ' . . 4.50 
John Stewart, ' 10.50 
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To Edward Chenery, labor. . . . . $ 2.25 
Edward Leigh ton, " 2.40 
E. B. Leighton, " 4.95 
Frank C. Wilson, " . . . . 23.00 
John E. Babbidge, " 2.10 
Ralph C. Leighton, 9.60 
Frank S. Hincks, " 9.45 
George Read, " . . 1.50 
Charles L. Babbidge, " 1.50 
Stephen A. Parker, " 2.50 
J. R. Wescott, smithwork. 6.00 
E. Corey, iron 1.90 
E. L. Huston, bolts. . .56 
$1,369.52 $1,369.52 
C O N T I N G E N C I E S 
CR. 
By appropriation . . $500.00 
Unexpended, 1918. . . . 237.51 
State railroad tax. . . . . . . . 168.94 
State domestic animals. . 26.25 
State dog licenses. 22.05 
Tax deeds 174.32 
D R . 
To Noyes Printing Co., printing $102.36 
P. J. Leighton, postage. 10.00 
S. G. Huston, express and posts. 5.77 
E. F. Robinson, births and deaths, 6.25 
H. M. Moulton, " " 3.00 
Edwards & Walker, coat hooks . . . 5.60 
Brown Co., lumber 2.45 
New England Tel. & Tel. Co 5.80 
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To Loring, Short & Harmon, office 
supplies $ 53.35 
B. B. Small, gravel pit 240.00 
Wm. E. Winslow, two days with 
Assessors. 6.00 
E. T. Lewis, one day with Assessors 3.00 
Wm. E. Winslow, surveying. . . 5.00 
S. G. Huston, auto on valuation. . . 21.00 
S. G. Huston, expense of C. Bertha 
to Augusta 6.71 
P. A. Bowie, examination of titles. 5.00 
Portland Water District, repair of 
fountain. 3.92 
Evening Express Pub. Co., adv. 2.40 
R. S. Norton, hens killed by dogs . . 26.25 
Bessie Lord, hanging lantern. . . 1.60 
Southworth Printing Co., tax bills. 19.77 
E. Corey, iron for snow plow .. . 8.49 
C M . Hay Paint Co., soda and acid, 5.40 
C. F. Colley, wood and lumber 32.97 
E. L. Huston, wood 4.00 
Badger Fire Ext. Co., glass stopples, .90 
Hans Allen, burying horse. . . 6.00 
S.G.Huston, subduing fire. . . . .90 
E. L. Huston, " .90 
Geo. F. Young, " . . . . 1.80 
A. L. Leighton, " " 1.80 
George Read, " " . . . 1.80 
Maurice Hansen, " " . . . . 4.50 
Willis Hansen, " " 3.00 
John Johnson, " " . . 3.00 
Fred W. Hincks, " " 4.50 
C. F. Colley, " " . . 1.50 
O. D. Bucknam, " " 4.50 
Walter Carlisle, " " 1.50 
G. A. Carter, " " 1.80 
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To E. F. Knight, subduing fire. $ 9.50 
W. M. Cole, " 6.00 
L. H. Hincks, " " 2.10 
Frank Moulton, " 2.70 
R. W. Merrill, " " 4.80 
Henry Stephenson, " .90 
Frank Nickerson, " 3.70 
L. H. Norton, " " 4.00 
J. H. Stubbs, " " . . . 2.10 
W. H. Brown, " . . 2.10 
J. B. Starling, " 3.30 
E. J. Nickerson, 3.15 
George Nickerson, " . . 3.75 
I. A. N.Wel l s , " 1.80 
W. F . Nickerson, " " .90 
B. A. Hincks, " 1.00 
W. E. Dow, " 2.00 
Joseph Brown, 1.50 
Arthur Hincks, " 3.00 
John Williams, tax deeds 328.34 
Unexpended 117.94 
81,129.07 $1,129.07 
STATE AID FOR SOLDIERS DEPENDENTS 
Due from State $1,267.00 
D R . 
To Mrs. E. L. Arey $60 .50 
Mrs. C. H. Leighton 192.00 
Mrs. Grace S. Shapleigh 408.00 
Mrs. Lillian A. Whitney 214.50 
Mrs. Hattie Dolloff 136.00 
Mrs. Edith B. Leighton 52.00 
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To Mrs. Muriel I. Googins. $104.00 
Mr. Niel Jensen 100.00 
$1,267.00 $1,267.00 
SCHOOLS 
CR. 
By appropriation... $2,400.00 
Unexpended, 1918 668.74 
Common school fund 2,417.44 
Mill tax 1,192.24 
From tuition 36.00 
DR. 
To Marion E. Woodward, teaching $202.00 
Ruth S. Mains, " . . 382.40 
Mildred Harmon " . . 187.00 
Grace L. Graham, " . . 282.50 
Millicent A. Moses, " . . 411.00 
Lillian M. Nickles, " . . . 203.00 
Flora B. Frost, " . . 450.00 
Anna C. Colley, " . . 478.00 
Luetta Hamlin, " . . 462.25 
Margarett Cooper, " . . . 180.00 
Mildred S. Johnson, " . . 181.50 
Bertha L. Winslow, " . . . 371.25 
Viola A. Shaw, " . . . 356.00 
Edna V. Ricker, " . . . 169.95 
Marion K. Fogg, " . . . 117.00 
Nellie F. Wharff, " . . 63.75 
Marion R. Bailey, " . . . 72.00 
Emma B. Farnsworth, " . . . 18.90 
Elvira M. Plaisted, " . . . 208.00 
Jean B. Gerow, " . . . 225.00 
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To Thorald Thorson, conveying. . $ 67.40 
Hans Smith, . . 65.00 
Martin Mikkelson, " 19.25 
Victor Lund, janitor 33.75 
W. H. Brown, " 105.00 
W. I. Thurlow, " 30.00 
Randall & McAllister, fuel. . . 366.35 
E. L. Huston, " . . . 41.30 
Ernest Lund, " . . . 237.50 
Amos Marston, " 21.00 
C. F Colley, " . . . . 24.00 
H. D. Babbidge, " . . . . 48.00 
B. A. Hincks, " 80.00 
J. M. Leighton, " 14.00 
H. D. Winn, 14.00 
W. H. Brown, 9.00 
J. A. Wakefield, 16.00 
George Brackett, 12.00 
Berton Cleaves, storing f u e l . . . .50 
Stephen A. Parker, " 3.00 
M. W. Skillin and S. J. Connor, stor-
ing fuel. 3.00 
Victor Lund, storing fuel 8.00 
Arthur Simmons, " " 1.00 
W. I. Thurlow, sawing and storing 
fuel 5.50 
Carl O. Lund, sawing and storing 
fuel 7.00 
Kenneth Dyer, sawing and storing 
fuel 4.00 
Harold Marston, sawing and storing 
fuel 5.17 
Fred Olsen, sawing and storing fuel, 1.50 
L. N . Winslow, sawing and storing 
fuel 4.50 
F . M. Blake, sawing and storing fuel, 5.00 
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To W. E. Hawkes, carting f u e l . . . $ 5.00 
W. E. Hawkes, conveying 40.00 
Unexpended 396.20 
$6,714.42 $6,714.42 
T E X T BOOKS 
CR. 
By appropriation $300.00 
D R . 
To Carlisle & Jordan. . . $ 1.00 
The Macmillan Co . . . 32.16 
World Book Co 24.29 
Boylston Pub. Co 6.19 
Little, Brown & Co 15.57 
Houghton, Mifflin & Co 8.23 
American Book Co.. 23.74 
D. Appleton & Co 16.53 
Edward E. Babb & Co 73.66 
Ginn & Co 82.68 
Silver, Burdett & Co .53 
Benj. H. Sanborn & Co.. 2.85 
Unexpended 12.57 
$300.00 $300.00 
SCHOOL S U P P L I E S 
CR. 
By appropriation $200.00 
D R . 
To Milton Bradley & Co $ 31.75 
J. L. Hammet t . . . . . . 49.31 
Edward E. Babb & Co 29.46 
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To D. W. Lunt $ .85 
E. L. Hooper 2.80 
Noyes Printing C o . . . . 12.00 
Casco Printing Co. . 2.50 
Dow & H o d s d o n . . . 2.28 
W. H. Pearson & Co.. . . 4.57 
Carried to schoolhouse repairs. . . 11.14 
Unexpended 53.34 
$200.00 $200.00 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
C R . 
By appropriation, $200.00 
Unexpended, 1918. 32.91 
D R . 
To D. W. Lunt $200.04 
Unexpended 32.87 
$232.91 $232.91 
U N P A I D BILLS S C H O O L H O U S E NO. 2 
C R . 
By appropriation $367.00 
D R . 
To Portland Stove Foundry Co $367.00 
$367.00 $367.00 
MUSIC 
CR. 
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D R . 
To Floy G. Pearson $117.00 
Unexpended 8.00 
$125.00 $125.00 
S C H O O L H O U S E REPAIRS 
CR. 
By appropriation $400.00 
Unexpended, 1918 5.11 
D R . 
To Berton Cleaves. $ 1.00 
L. N. W i n s l o w . . . . 30.56 
Madsen, Allen Co.. 6.06 
Scribner & Iversen. . 2.10 
Hans Allen 3.00 
Emery, Waterhouse Co 15.20 
Rufus Deering Co 2.313 
Talbot, Brooks & Ayer 1.40 
Portland Stove Foundry Co 12.40 
Portland Tinware Co. . . . . . 1.00 
Charles S. Chase Co 20.40 
E. Corey & Co 13.33 
Brown Co 13.75 
J . E . L u n d 12.07 
Fred Morrill 41.25 
J. A. Ricker. . . 3.00 
E . L . H u s t o n . . . 5.67 
Elmer F. Huston 9.60 
W. W. Pool 21.00 
J. R. Wescott . . 6.25 
C. G. Colley 45.50 
O. D. Bucknam 55.00 
F. C. Batchelder. 31.88 
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To C. G. Purrington . $ 5.00 
Carl O. Lund. . 6.60 
Catherine De Vere. . . 4.45 
W. H. Pearson & Co 34.09 
Fred Olsen 9.50 
Dow & Hodsdon 1.64 
D. W. Lunt .25 
M. W. Skillin & S. J. Connor 1.00 
Taken from school supplies 11.14 
$416.25 $416.25 
FLAGS 
CR. 
By appropriation $ 25.00 
Unexpended, 1918 1.00 
D R . 
To Carlton Furniture C o . . . . $ 13.50 
Unexpended 12.50 
$ 26.00 $ 26.00 
O U T POOR 
CR. 
By appropriation. $700.00 
Unexpended, 1918 6.40 
D R . 
T o E . Tolman $182.00 
E. F Robinson 15.00 
Mary S. Burnham, Starling children, 186.23 
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To C. W. Foster, M. D., examination of 
Insane. $ 10.00 
Cumberland County, care of insane, 19.50 
Unexpended 293.67 
$706.40 $706.40 
HYDRANT RENTAL 
CR. 
By appropriation. $500.00 
Unexpended, 1918 80.00 
DR. 
To Portland Water District $510.00 
Unexpended 70.00 
$580.00 $580.00 
OBSERVANCE OF MEMORIAL DAY 
CR. 
By appropriation $50.00 
DR. 
To Trustees of Blanchard Cemetery . . . $25.00 
Unexpended.... 25.00 
$50.00 $50.00 
STREET LIGHTS 
CR. 
By appropriation $730.00 
Unexpended. 70.84 
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DR. 
To Cumberland County Power & Light 
Co $724.85 
Unexpended 75.99 
$800.84 $800.84 
CEMETERIES 
CR. 
By unexpended balance, 1918 s$39.39 
D R . 
To Niel Thim $ 3.75 
35.64 Unexpended 
$39.39 39.39 
I N T E R E S T 
CR. 
$700.00 
Interest on tax deeds. 14.00 
236.65 
D R . 
To Chapman Bank 
Second Parish Church. 
Revenue s t amp. 
Overdrawn 
$741.67 
236.25 
7.00 
34.27 
$984.92 $984.92 
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OUTSTANDING NOTES 
CR. 
By appropriation $3,000.00 
DR. 
To Chapman Bank $2,000.00 
Unexpended 1,000.00 
$3,000.00 $3,000.00 
NOYES FUND 
Unexpended, 1918 $227.61 
Interest to November, 1918 9.10 
Unexpended $236.71 
$236.71 $236.71 
OVERLAY AND SUPPLEMENTARY TAX 
CR. 
By overlay, 1918 $549.56 
Supplementary tax 48.98 
DR. 
To carried to snow account $169.52 
" Road maintenance. 66.19 
Highways. 55.68 
State road 23.00 
High school tuition 47.50 
Interest account 236.65 
$598.54 $598.54 
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JURYMEN DRAWN 
A. H. Bodkins, 
E. L. Huston, 
S. G. Huston, 
E. J. Leigh ton, 
Fred R. Stuart, 
John F. Williams. 
TOWN HOUSE 
CR. 
By appropriation. 
Unexpended.. $75.00 
$75.00 
$75.00 $75.00 
HIGH SCHOOL TUITION 
CR. 
By appropriation $750.00 
Received from State. 500.00 
Unexpended, 1918. 176.50 
From overlay 47.50 
DR. 
To Abert Cobb. . . Yarmouth High $48.00 
Edward S. Dow. i i n 48.00 
Grace Lord it a 24.00 
Hilda Dow n it 12.00 
Ruth Anderson . . it it 12.00 
Kenneth Huston . Pennell Institute 21.00 
Ruth Blake i i i i 21.00 
Emily W. Field i i I I 21.00 
Verna Dyer . . tt I I 7.00 
Annie Curtis . Greeley Institute 24.00 
Marie Sorensen . . tt 30.00 
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To Lena C. Hincks No . Yar. Acad'y $20.00 
Sarah C. Leighton, ' i l 11 20.00 
Agnes M. Brown, ' (I i i 20.00 
Grace J. Nickerson, ' a it 40.00 
Everett Outhouse, 40.00 
Clifton R. Sargent, i t i1 40.00 
Edith M. Taylor i t n 40100 
Mabel E. Leighton, ' 40.00 
J. Walker Tormey, 20.00 
Norma E. Nickerson, ' (4 11 20.00 
Ruth F Nickerson, ' 1 I 20.00 
Norman B. Outhouse' 1 1 1 20.00 
Eleanor C. Sargent, I 1 I 20.00 
Ruth Merrill. Deering High 36.00 
Lillian Roos 11 It 36.00 
Charles S. Kent 11 11 36.00 
Joseph Stubbs a a 36.00 
Marie Smith. . " " 36.00 
Joseph Shortill i i I I 36.00 
Ruth Shortill i t i t 36.00 
Elizabeth C l e a v e s . . . . it i i 36.00 
Russell York. i i i i 36.00 
Eleanor Richards u i i 36.00 
Anges Brown 11 i i 36.00 
Geneve Hincks t i i i 36.00 
Carroll Whitney . . u i i 36.00 
Doris Fobes. . Westbrook Sem. 18.00 
Marjorie Hampson. u u 18.00 
Leroy Huston. i i u 18.00 
Persis Knight . . (i u 18.00 
Irving Lunt u i i 18.00 
Samuel Lunt u i i 18.00 
Lloyd OBrien (l i i 18.00 
Irene Olsen i i (f 18.00 
Franklin Olsen . . . . l i u 18.00 
Doris Parker (i 11 18.00 
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Helen Read Westbrook Sem. $18.00 
Alexander Skillin ' 18.00 
Florence Ski l l in . . . . " " 18.00 
Ernest Tibbet ts . . " " 18.00 
Ernestine Tibbet ts . 18.00 
Dorothy Tocher. 18.00 
Jessie Tocher . . " " 18.00 
Stanley Wilson. . . " " 18.00 
Maurice Winslow " " 18.00 
Esther D i a m o n . . . " 36.00 
$1,474.00 $1,474.00 
A B A T E M E N T S 
C R . 
By appropriation. . $100.00 
Unexpended, 1918. 4.88 
D R . 
To on list of J. F. Williams, 1913 . . $ 10.00 
" J. F. Williams, 1914 8.00 
" J. F Williams, 1915 12.00 
" J . F . Williams, 1916 . . 10.00 
" J . F . Williams, 1917 . . 4.00 
" J. F. Williams, 1918 60.36 
Unexpended . . . -52 
$104.88 $104.88 
COLLECTOR'S A C C O U N T 
J O H N F. WILLIAMS, 1913. 
Balance last report $53.25 
Abatements $10.00 
Uncollected 43.25 
$53.25 $53.25 
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JOHN F. WILLIAMS, 1914. 
Balance last report . 
Abatements $ 8.00 
Cash paid Treasurer 2.00 
Uncollected 22.63 
JOHN F WILLIAMS, 1915. 
Balance last report 
Cash paid Treasurer $19.66 
Abatements 12.00 
Uncollected 38.58 
JOHN F. WILLIAMS, 1916. 
Balance last report 
Cash paid Treasurer $34.96 
A b a t e m e n t s . . . 10.00 
Uncollected 43.43 
$32.63 
$32.63 $32.63 
$70.24 
$70.24 $70.24 
$88.39 
$88.39 $88.39 
JOHN F. WILLIAMS, 1917. 
Balance last report 
Cash paid Treasurer. $455.46 
A b a t e m e n t s . . . 4.00 
Uncollected 96.84 
$556.30 
$556.30 $556.30 
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JOHN F WILLIAMS, 1918. 
Total commitment . . . $33,053.99 
Cash paid Treasurer $32,312.25 
Abatements . . . 61.23 
Uncollected per list 88.29 
Cash in hands of Collector 592.22 
$33,053.99 $33,053.99 
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS, 1918 
Harry Aaskov.. . $ 2.00 
R. K. Austin 2.00 
F. D. Baker 2.00 
John E. Babbidge 2.00 
James Doughty 2.87 
H. G. Farley 6.24 
W. A. Field 8.65 
Henry Iversen 5.19 
W. F. Johnson 2.00 
Albert Jordan 2.00 
Henry Jensen 3.73 
E. E. Leighton 2.00 
E.G.Pike 2.00 
Mary A. Poland 2.59 
F. P. Simmons 4.59 
Edward Searles. . 2.00 
E. J. Sawyer 3.73 
Roy M. Springer 2.00 
G. W. Townsend 2.00 
John Townsend 2.87 
M.W.Kent 2.00 
C.S.Wilson 9.01 
John E. Whitney 2.00 
W. E. Kimball 2.00 
C. B. Cooney 2.00 
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R. L. Dorin. 1.73 
C. W. Holmes 2.00 
G. T. Jordan 2.50 
Alfred Jensen 2.59 
$88.29 
FINANCIAL CONDITION OF THE TOWN 
ASSETS. 
Due from John F. Williams, Collector, 1913 $ 43.25 
John F. Williams, " 1914 22.63 
John F. Williams, " 1915 38.58 
" John F. Williams, " 1916 43.43 
John F Williams, " 1917 96.84 
" John F. Williams, " 1918 680.51 
Tax deeds 585.89 
" State dog licenses, etc 100.00 
" State soldiers'families 1,267.00 
Walter T. Curtis, rental, 1917 . . . . 150.00 
Cash on hand 562.38 
Liabilities over assets 6,414.14 
$10,004.65 
LIABILITIES. 
Due Algernon Bowie $ 137.00 
" Stephen G. Huston 134.61 
" Charles M. Durgin. 121.84 
" Perley J. Leighton. 200.00 
" John F. Williams 425.00 
" S. G. Huston, Clerk 40.00 
" Schools 396.20 
" Bills outstanding 50.00 
" Notes outstanding 8,500.00 
$10,004.65 
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S U M S R E C O M M E N D E D TO BE RAISED 
Highways $3,500.00 
Town Officers 1,400.00 
Outstanding notes 3,000.00 
Bridges and culverts 700.00 
Out poor 300.00 
Snow 500.00 
Contingencies. . . 500.00 
Interest 700.00 
Hydrant rental . 500.00 
A b a t e m e n t s . . . 100.00 
Street lights 725.00 
State road maintenance 550.00 
Common schools, by S. S. Committee. . . . 3,000.00 
High school, tuition, " " 1,200.00 
Text books, " " 300.00 
School supplies, " . . . 250.00 
Music instruction, " " . . . . 200.00 
Superintendent of Schools, " 200.00 
Schoolhouse repairs, " " . . . . 550.00 
ALGERNON BOWIE, ] Selectmen, Assessors, 
S. G. Huston, V and Overseers of Poor 
C. M. DURGIN, ) of Falmouth. 
FALMOUTH, February 12, 1919. 
I hereby certify that I have examined the record of orders 
and find them correct and properly vouched, and the amounts 
paid for same being twenty-three thousand, five hundred 
sixty-nine dollars ($23,569.00). 
D. W. L U N T , Auditor. 
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TREASURER'S REPORT 
Perley J. Leighton, Treasurer, in account with Town of Fal-
mouth: 
RECEIPTS. 
Balance last report $1,122.05 
From John F. Williams, Collector, 1914 tax 2.00 
John F. Williams, " 1915 " . . 19.66 
John F. Williams, " 1916 " 34.96 
John F. Williams, " 1917 " 455.46 
John F. Williams, " 1918 32,312.25 
State Treasurer, war purposes 132.00 
Highways 79.50 
Damage domestic animals, 26.25 
" " Improvement State road. 781.48 
Dog license refunded. . . 22.05 
School and mill funds 1,192.24 
" " Common school fund 2,417.44 
Railroad and Tel. tax . . . 168.94 
High school tuition 500.00 
State pensions 156.00 
Herbert L. Morrill 128.00 
Falmouth Foreside Garage 18.40 
License fees 2.00 
Tuition 36.00 
Andrew Iversen, gravel .75 
A. E. Hodsdon 10.00 
Tax deeds 174.32 
Interest on tax deeds 14.18 
Edw. J. Leighton, tiling 5.00 
S. M. Blanchard, rental 75.00 
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From Text books sold $ 2.00 
Town Clerk, dog licenses. 158.00 
Proceeds of notes on orders of Selectmen . . 30,500.00 
$70,545.93 
DISBURSEMENTS. 
Paid town orders $23,569.00 
Notes 32,500.00 
Tax deeds, 1917 355.10 
County tax . . . 2,468.63 
State tax 10,775.82 
State Treasurer, dog licenses 159.00 
Abbie L. Pelton, Gdn., State pension 72.00 
Mary S. Coburn, " " 48.00 
Ellen M. Donnells " 36.00 
Cash on hand 562.38 
$70,545.93 
FALMOUTH, February 12, 1919. 
I hereby certify that I have examined the above accounts 
of Perley J. Leighton, Treasurer, for the year ending Feb-
ruary 12, 1919, and find them properly vouched, and find in 
his hands five hundred sixty-two dollars and thirty-eight 
cents ($562.38). 
D. W. LUNT, Auditor. 
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SCHOOL R E P O R T 
To the School Committee and Citizens of the Town of Falmouth: 
The year 1918 has been one of unusual responsibilities. It 
makes no difference what our calling or profession from the 
youngest to the oldest, the call has come and we have gladly 
responded. The added burdens placed upon our public 
school teachers, and those under their charge, have been 
assumed without a murmur, and the response has always 
been one of special activity in bringing about the desired 
results. New life has entered every phase of school work. 
The world has never lived through events more important 
than those of to-day, and I am sure our public school teachers 
appreciate what a powerful influence they may exert in the 
improvement of educational conditions provided they are 
willing to work together for the common good of all. The 
spirit of selfishness is a thing of the past and that of unselfish-
ness has become almost universal. With this splendid spirit 
prevailing and with Dr. Thomas and his efficient body of 
helpers at the head of our educational system, Maine will, in 
the near future, be able to declare to the country we love so 
much, in educational matters as well as many others, its 
State motto, " Dirigo." The teachers of this one little unit— 
Falmouth—which helps to make up the whole, stand ready 
to do their part whenever called upon. 
TEACHERS. 
Notwithstanding the great difficulty in securing good 
teachers the past year, owing to the large number who have 
responded to the call of the Government and accepted posi-
tions paying larger salaries, Falmouth has been exceedingly 
fortunate and we have been able to retain the services of 
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nearly all our successful teachers of last year. We gave 
them as much of an increase as we could without exceeding 
our appropriations, and they have been very considerate 
and have given the Superintendent and School Committee a 
very peaceful year by refraining from asking for an increase. 
In appreciation of their consideration we shall work all the 
harder to give them an increase next year. " T h e workman 
is worthy of his meat ." 
Only two changes have been made since the opening of the 
schools in September. Owing to illness in the family, Mrs. 
Grace L. Graham resigned at the close of the fall term. Miss 
Nellie F . Wharff of New Gloucester, was employed to fill the 
vacancy. In the resignation of Mrs. Graham, Falmouth 
loses one of the oldest teachers in point of service in the same 
school tha t ever taught in our town,—twenty-three and 
one-third years in the Winslow School. 
Marion Richards Bailey of Falmouth succeeded Miss 
Fogg as teacher of the Falmouth Corner primary. 
I t is a pleasure to report that the schools of the town are 
without exception, being taught by competent and hard-
working teachers. They are striving without any cessation 
of effort to teach thrift and the benefits to be derived there-
from, as well as the practical subjects that must be taught 
in all our public schools. Nearly every teacher at the present 
time is having the hearty support of the parents, thereby 
increasing the efficiency of our educational system. 
ATTENDANCE. 
The schools opened in September with a fine attendance, 
but we were scarcely under way when they were closed by 
the Board of Health because of the prevailing epidemic of 
influenza, and remained closed for four weeks. Since the 
re-opening they have been more or less broken into by illness, 
either of the teachers or some of the pupils. On the whole, 
however, we have much to be thankful for, as the dread 
disease passed lightly over a majority of our homes. The 
registers on the whole show a good average attendance. 
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PROGRESS. 
Excellent discipline has been maintained throughout the 
year. The cases of corporal punishment reported have all 
been in the same school. 
The most important thing in education is the development 
of the human mind. This begins with the a, b, c. The 
child must not only learn the names of the letters of the 
alphabet, but the different speech sounds which they repre-
sent. The five vowels have eighteen vowel sounds. When 
the foundation is laid by having the child learn these sounds, 
he is in line for development. One of the saddest things in the 
whole world is the undeveloped normal child. Teachers are 
beginning to realize the force of this statement and are trying 
hard to overcome this weak point in our public schools. The 
responsiblity of the primary teacher is greater than that of 
any other grade. 
History is now our most important study other than the 
three Rs. In the ordinary rural school three conditions 
commonly interfere seriously with the successful teaching of 
history. First, the lack of preparation on the part of the 
teacher. Second, lack of aids to the work, such as books, 
pictures, maps, etc. Third, lack of time. We have been 
trying to improve these conditions and are progressing with 
the first two, but the third is not so easily remedied. In our 
two-room buildings where the work is divided, the grammar 
school teachers are doing fine work. The teachers who are 
obliged to handle all the grades in our one-room buildings 
cannot accomplish as much. It is impossible. 
The test papers show a decided improvement in spelling. 
Our grammar school teachers have consulted some of the 
teachers of English in the high schools where our pupils 
attend and have received an outline of the work that should 
be covered in order to do good work in the high school. 
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SCHOOL BUILDINGS. 
Since the completion and occupancy of the Pine Grove 
school building, several improvements have been made. 
The town furnished the cement, and some of the men in the 
district volunteered their services and built a fine cement 
walk from the street to the building. With the material left 
several square yards of the basement floor was cemented. 
We hope the town will make an appropriation for the toilets 
in the basement this year. The residents of the district are 
very proud of the new building and are willing to do any-
thing in their power to make it attractive, but have been 
much discouraged because of the depredations committed in 
and around the building during the past few weeks by the 
"hobo," "tough boy," or whatever you please to call him. 
Several panes of glass have been broken, the building entered, 
and several books, a quantity of paper and other valuable prop-
erty destroyed. Sheriff Gerow has been notified and has the 
case in hand. 
The repairs and improvements suggested and begun last 
year at No. 3 have been completed this year. The work 
recommended by your committee in relation to No. 7 has 
been attended to. We should raise money enough each 
year to paint at least one of our school buildings. The one 
at Pleasant Hill should be painted the coming year. 
MUSIC. 
After the unanimous expression of the town in favor of 
having music taught in our public schools, at the beginning 
of the spring term we employed Miss Floy G. Pearson of 
Falmouth, a graduate of the Boston Conservatory of Music, 
with an experience of two years in the schools of Houlton, 
Maine, and she has certainly proved her worth. We believe 
that our first year has been a decided success, and that the 
parents are anxious for its continuance for years to come. 
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GRADUATION. 
The graduation exercises were held at the First Parish 
Church, Friday evening, June 7, 1918, at eight o'clock. 
A class of twenty-eight graduated, nineteen girls and nine 
boys, nineteen of whom entered high school. The following 
is the program: 
Music. 
Prayer, Rev. W. P. Lord. 
Music. 
Salutatory . . . . Joseph Harold Stubbs 
Class Oration. Geneve Harriett Hincks 
Music Schools 
Class History Imogene Frances Hill 
Class Prophecy Alberta Harriett McCain 
John Karl Larsen 
Music Orchestra 
Presentation of Gifts Eleanor Bucknam Richards 
Jennie Christine Starling 
Class Poem Thelma Jean Storer 
Music. Orchestra 
Valedictory. Hilda Elizabeth Dow 
Awarding Diplomas. Supt. D. W. Lunt 
Class Ode Lillian Charlotte Roos 
Benediction. 
Music. 
Motto—In God we Trust. 
Colors—Red, white and blue. 
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CLASS ROLL. 
Louise Madeline Aaskov, 
Bernice Althea Breck, 
Hilda Elizabeth Dow, 
Annie Marie Dyhrberg, 
Geneve Harr iet t Hincks, 
Imogene Frances Hill, 
Maurice Hut ton Hight, 
Grace Lord, 
John Karl Larsen, 
Henry Joseph Lalumiere, 
Guinald Marie Mikkelsert, 
Alberta Harriet t McCain, 
Lester Elmer Marston, 
Ruth Frances Nickerson, 
Norma Estelle Nickerson, 
Marcia Eingai Olsen, 
Norman Basil Outhouse, 
Stephen Warren Parker, 
Lillian Charlotte Roos, 
Eleanor Bucknam Richards, 
Joseph Harold Stubbs, 
Eleanor Clarissa Sargent, 
Greely Sturdivant, Jr., 
Joseph Henry Shortill, 
Jennie Christine Starling, 
Marion Alice Simmonds, 
Thelma Jean Storer, 
Eleanor Beatrice Whitney. 
SCHOOL STATISTICS. 
Whole number of scholars in town 
Whole number at tending our common schools 
Average number attending our common schools. 
Whole number attending high schools 
Length of school in weeks 
Number of different teachers employed . 
Average wages of teachers 
386 
258 
228 
58 
33 
18 
$12.63 
Respectfully submitted, 
D. W. L U N T , Superintendent. 
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No. of 
School Teacher Preparation Experience 
No. of 
Wks 
Total 
Att. 
Av. 
Att. 
Wages 
perWk 
SPRING TERM. 
1 Ruth S. Mains, Morse High School, 8 yrs. 11 18 17 $10.50 
2 Marion E. Woodward, Farmington Normal, 3% yrs 11 18 15 13.00 
2 Flora B. Frost, Monmouth Academy, 36 yrs. 11 26 25 13.50 
3 Lillian M. Nickels, Phillips High, 10 yrs. 11 16 15 13.00 
3 Mildred Harmon, Casco High, 3 yrs. 11 22 20 12.00 
5 Millicent A. Moses, Deering High, 4 yrs., 11 30 27 11.50 
5 Anna C. Colley, High School, 38 yrs., 11 14 12 13.00 
6 Margarett Cooper, Portland High, l y r . , 11 13 11 10.50 
7 Luetta Hamlin, Westbrook Seminary, 26 yrs., 11 25 22 13.00 
8 Bertha L. Winslow, No. Yar. Academy, 9 yrs., 11 5 4.5 10.00 
9 Grace L. Graham, Gorham Normal, 25 yrs., 11 17 15 10.50 
10 Mildred S. Johnson, Westbrook Seminary, 4 yrs., 11 11 8 11.00 
12 Viola A. Shaw, Gorham Normal, 
FALL TERM. 
l y r . , 11 13 12 11.00 
1 Ruth S. Mains, 10 21 19 12.50 
2 Elvira M. Plaisted, Gorham Normal, 10 21 18.2 13.00 
2 Flora B. Frost, 10 21 19 15.00 
3 Jean B. Gerow, Gorham Normal, 2 yrs., 
2 yrs., 
10 17 13 15.00 
3 Marion K. Fogg, Pennell Institute, 10 13 10 12.00 
5 Millicent A. Moses, 10 34 27 12.50 
5 Anna C. Colley, 10 16 14 15.00 
6 Edna V. Ricker, Chebeague High, ly r . , 10 14 13 11.75 
7 Luetta Hamlin, 10 24 20.2 15.00 
9 Grace L. Graham, 9 19 17 10.75 
10 Viola A. Shaw, 10 4 3.2 11.50 
12 Bertha L. Winslow, 
WINTER TERM. 
10 14 13.2 
For 
12.00 
six weeks 
1 Ruth S. Mains, 12 19 18 12.50 
2 Elvira M. Plaisted, 12 19 17 13.00 
2 Flora B. Frost, 12 21 19.2 15.00 
3 Jean B. Gerow, 12 17 15 15.00 
3 Marion R. Bailey, Smith College, 3 yrs., 12 13 12 12.00 
5 Millicent A. Moses, 12 26 24 12.50 
5 Anna C. Colley, 12 14 13.2 15.00 
6 Edna V. Ricker, 12 14 14 11.75 
7 Luetta Hamlin, 12 22 20.2 15.00 
9 Nellie F. Wharff, New Gloucester High, 4 yrs., 12 19 16 12.75 
10 Viola A. Shaw, 12 4 3.2 11.50 
12 Bertha L. Winslow, 12 15 12 12.00 
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Jan. 9. 
Jan. 23. 
Feb. 5. 
11 10. 
Mar. 12. 
(1 19. 
Apr. 3. 
i t 7. 
i i 19. 
u 28. 
May 26. 
June 30. 
July 1. 
i i 2. 
11 20. 
(1 25. 
i l 28. 
i i 30. 
Aug. 2. 
i i 5. 
i i 13. 
11 15. 
U 22. 
Sept. .14. 
Oct. 4. 
a 12. 
i i 31. 
VITAL STATISTICS 
FROM JANUARY 1, 1918, TO JANUARY 1, 1919. 
BIRTHS. 
To George P. and Charlotte Noyes, Arthur S. 
To Melville W. and Lida Gribbin, a daughter. 
To Harry J. and Marie Lawsen, Allan F. 
To Weston N. and Freda Hicks, Eleanor M. 
To James H. and Lillian Whitney, Harold A. 
To Arthur and Hulda Blake, a daughter. 
To Lincoln and Alice Davis, Olean E. 
To Willis B. and Grace L. Shapleigh, Virginia H. 
To Merton S. and Sarah E. Hall, Arline F. 
To Thomas W. and Nellie A. Holding, a son. 
To Lester N. and Ella Winslow, Phyllis I. 
To William G. and Leona Cain, a daughter. 
To Luke and Helen V. Hall, Mary E. 
To Wellington C. and Clara Pratt, Pauline. 
To Fred and Hertha Hansen, Clarence M. 
To Fred W. and Mary Hincks, Blanche A. 
To Frank L. and Clara Trott, Grace E. 
To George and Annie Prince, George W. 
To Percy E. and Annie C. Driskell, Helen. 
To Raymond L. and Elizabeth Gouch, Raymond 
W. 
To William W. and Mary C. Thomas, Horace A. 
To Henry and Freda A. Holding, George E. 
To Solomon M. and Fannie Blanchard, a son. 
To W. D. and Mary Harrison, Ramona L. 
To Harold and Ina Norton, Loring W. 
To Frank C. and Belle L. Wilson, Margaret. 
To Charles W. and Alice Holmes, a son. 
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MARRIAGES. 
Jan. 5. William C. Kittridge to Marie K. Poland. 
Apr. 9. Andrew Cooper to Helen A. Harvey. 
" 13. Peter N. Dyhrberg to Dora Peterson. 
May 1. Gard W. Twaddle to Jessie S. Farley. 
" 20. Albert R. Hale to Vera I. Huston. 
June 8. Roscoe J. Lowell to Elva H. Bodkin. 
Aug. 3. Llewellyn Woodbury to Grace B. Flagg. 
" 31. Ovelle L. Bailey to Susie R. Tedford. 
Nov. 17. Frederick E. Wormell to Lillian A. Cobb. 
" 17. Louis A. Merritt to Mollie R. Merritt. 
DEATHS. 
Jan. 6. Hans Neilson, 82 years 1 month 28 days. 
" 18. William W. Libby, 71 years 9 months 20 days. 
Feb. 8. Martha E. Poole, 78 years 5 months 2 days. 
" 13. Samuel N. Colley, 73 years 10 months 13 days. 
Mar. 2. Lydia E. Carlisle, 47 years 7 months 3 days. 
" 8. Anne C. Hincks, 72 years 9 months 21 days. 
Apr. 12. William C. Kittridge, 21 years 3 months 22 days. 
" 20. Elsie C. Adamson, 61 years 9 months 9 days. 
May 4. Matilda Fries, 68 years 8 months 3 days. 
" 27. Iver H. Iversen, 52 years 6 months 26 days. 
July 3. Howard S. Baker, 2 years 7 months 21 days. 
" 10. Diantha P. Small, 82 years 2 months 22 days. 
" 27. Annie M. Strout, 55 years 5 months 25 days. 
" 29. Nellie J. Rowe, 75 years 7 months 19 days. 
Aug. 24. John A. P. Merrill, 95 years 4 months 6 days. 
Oct. 1. Alonzo Knight, 84 years 11 months 11 days. 
Nov. 21. Frederick A. Little, 62 years 9 months 12 days. 
" 21. John B. Vanier, 55 years 9 months 4 days. 
Dec. 12. Roland S. York, 64 years 1 month. 
" 14. Albert M. Spear, Jr., 49 years 6 months 18 days. 
" 16. Edmund J. Lowe, 34 years 5 months 7 days. 
" 21. Greenfield T. Jordan, 66 years 1 month 10 days. 
S. G. HUSTON, 
Town Clerk. 
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Adams, Mrs. Bradly J., Homestead; 3K $1,100 81,100 $1,100 $19.03 
Adams, Frank E., Homestead, 1 1 650 650 $145 795 15.74 
Allen, Idella S., Homestead, 4 500 500 500 8.65 
Allen, Josiah, Heirs of, Homestead, 66 3,030 3,030 3.030 52.42 
Anderson, Niels, Homestead, 1 60 2,425 
Lot of Land, 10 100 2,525 335 2,860 51.47 
Anderson, Samuel A., Homestead, 1 % 3,575 
2 Cottage lots, % 1,325 4,900 300 5,200 91.95 
Aaskov, Edward P., Homestead, 1 6 1,885 
Lot of Land with buildings, 2 175 2,060 435 2,495 45.15 
Aaskov, Peter P., Homestead, 1 68 2,300 2,300 70 2,370 43.00 
Aaskov, John P., Homestead, 41 1,790 
Lot of Land, 22 220 2,010 565 2.575 44.52 
Andersen, John P., Homestead, 1 47 2,050 2,050 205 2,255 41.02 
Allen, Hans, Homestead, 1 16 1,000 1,000 120 1,120 21.38 
Adamson, Harry, 1 35 2.61 
Antjhonza, Peter J., Homestead, 1 1 725 725 725 14.54 
Ayer, Walter, 2 Cottages and 2 lots, 1 yi 1,850 1,850 1,850 34.01 
Allen, Clarence E., Homestead, 1 17 1,610 
Lot of Land, 60 380 1,990 595 2,585 46.72 
Asquith, Ada, 100 1.73 
Adams, Lillian, Homestead, 1 775 775 775 13.41 
Babbidge, Perez, Heirs of, Homestead, 67 2,725 
Lot of Land, 6 60 2,785 2,785 48.18 
Babbidge, H. D., 1 910 910 17.74 
Bailey, R. H. B., Homestead, 1 30 1,320 1,320 285 1,605 29.77 
Baker, Geneva, Homestead, 10 300 300 300 5.19 
Blanchard, S. M., Homestead, 1 125 4,550 
Lot of Land, 6 120 4,670 1,840 6,510 114.64 
Blake, Fred M., Homestead, 1 44 2,290 
Lot of Land, 18 900 3,190 690 3,880 69.12 
Black, A. D., 1 130 130 4.25 
Bowie, Algernon, Homestead, 2 1,400 1,400 60 1,460 25.26 
Brink, Henry H., Lot of Land, 1 2 6 ^ 370 
Lot of Land, 6 X 200 570 175 745 14.88 
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Brink, Henry H. and Harry G., 
Homestead, 40 1,950 1,950 1,950 33.74 
Brink, Harry G., 1 465 10.03 
Brooks, Herbert L., 1 2 9 ^ 4,000 4,000 235 4,235 75.27 
Brown, Wm. H., Lot of Land, 1 50 675 675 160 825 16.45 
Brown, Annie, Homestead, 2 2,025 2,025 2,025 35.03 
Bruns, Christian N., Homestead, 1 53K 1,815 
Barber Homestead, 2 1,100 2,915 170 3,085 55.36 
Bucknam, Geo. M., Homestead, 1 lyi 1,550 1,550 1,550 26.82 
Bucknam, O. D., Homestead, 1 10 1,200 1,200 1,200 22.76 
Batchelder, Fred C , Homestead, 1 11 1,650 1,650 1,650 30.55 
Barbrick, Richardson 
Barbrick, Richard, Homestead, 1 30 2,150 
Lot of Land, 32 160 2,310 2,310 41.92 
Burnham, Harold, Homestead, 1 28 11,000 11,000 7,795 18,795 327.15 
Burnham, George, Homestead, 1 4 14,700 14,700 4,050 18,750 326.38 
Burnham, Margarett, Homestead, 4 17,700 17,700 13,055 30,765 532.06 
Bodkin, A. H., Homestead, 1 67 1,715 1,715 420 2,125 38.93 
Bodkin, Mrs. A. H., Lot of Land, 17 220 220 220 3.80 
Bodkin, A. H., Jr., Homestead, 1 2 7 # 1,100 1,100 1,100 21.03 
Breck, James L., Homestead, 1 13K 925 925 35 960 18.61 
Brown, Edward F., Homestead, 1 79 1,670 1,670 240 1,910 35.05 
Blake, Arthur P., Homestead, 1 1 1,100 1,100 25 1,125 21.46 
Babbidge, Chas. L., Homestead, 1 5 150 150 25 175 5.02 
Brower, Mrs. C. E., Homestead, yi 750 
Lot of Land, 15 150 
Lot of Land, 16 160 1,060 1,060 18.33 
Backhouse, George, Cottage, 500 500 500 10.65 
Barbrick, Mrs. Ada , Lot of Land. 48 400 400 400 6.92 
Brackett, Geo. T., 100 3.73 
Chenery, Clarence H., Homestead, 1 65 2,000 2,000 130 2,130 38.85 
Clough, Fred A., Heirs of, Homestead, 28 2,800 
Lot of Land, 6yi 300 3,100 245 3,345 57,87 
Clough, Elton L., Homestead, 1 1 1,050 1,050 200 1,250 23.60 
Cobb, Mrs. Geo. W., Homestead, 30 1,500 1,500 1,500 25.95 
Clifford, N. S., 1 565 565 11.60 
Clifford, Chas. E., Heirs of, Homestead, 50 3,350 
Hall Homestead, 9 1,360 
Libby Homestead, 53 1,300 
Lot of Land, 6 125 
Lot of Land, 15 75 6,210 6.21Q 107.42 
Colley, Cyrus G., Homestead, 1 1 900 900 900 17.57 
Colley, Anna C , Homestead, 45 1,825 1,825 1,825 31.57 
Colley, C. Frank, 520 520 11.00 
Cole, John A., Homestead, 1 lyi 2,250 .2,250 100 2,350 42.66 
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Cole, Wm„ Homestead, £ I 1,350 I to o 
Carter, Sarah A., Homestead, 3 350 350 350 6.05 
Conner, Sophia, Homestead, % 550 550 550 9.51 
Connor, John, 1 10 75 75 75 3.29 
Cannell. Annie, 1 575 575 575 9.75 
Coleman, Alice M., Homestead, 6 4,000 4,000 4,000 69.20 
Colman, John 6., 1 550 550 11.51 
Colman, John W., 1 1,500 1.500 27.95 
Curtis, Walter T., 1 3,235 3,235 57.97 
Curtis, Almira K., Homestead, 79 5,130 
Lot of Land, S 40 5,170 5,170 89.44 
Curtis, W. F., H. C , and W. C , 
Homestead, 86 2,750 2,750 2,750 47.58 
Curtis, Oakley C , Homestead, 1 6 7,800 
2 Cottages and 19 lots, iyi 3,850 
1 Cottage and 4 lots, x 700 Lot of Land, IX 
Lot of Land, 16 400 13,150 24,685 37,835 654.54 
Christisen, Fred, Homestead, 1 28 1,950 1,950 275 2,225 40.51 
Carlisle, Walter S., Homestead, 1 9 1,770 2,620 225 2,845 51.22 
Store and lot, 1 850 
Carlisle, Mrs. Wallace, Homestead, 1 1,075 1,075 1,075 18.60 
Carlisle & Jordan, Jones Homestead, 13 550 550 1,075 1,625 28.11 
Congdon, Wm., Heirs of, Homestead, 1 350 350 350 6.05 
Cobb, Elbridge L., Homestead, 1 x 825 825 200 1,025 19.73 Cobb, Mary E., Cottage and 2 lots, yi 750 750 750 12.97 
Cleaves, Freeman G., Homestead, 1 32 2,100 2,100 210 2;310 41.96 
Criss, Geo., Homestead, 1 7 260 
1 building, 50 310 50 360 8.24 
Cooper, J . M., 1 60 60 3.04 
Dana, Emily W., Homestead, 50 10,000 10,000 10,000 173.00 
Dow, Edward S., Heirs of, Homestead, 21 2,025 2,025 2,025 35.03 
Dow, Wm. E. 250 250 6.32 
Dow & Hodsdon, Store, 900 900 975 1,875 32.44 
Doughty, James F., Heirs of, 
Homestead, 10 1,900 1,900 1,900 32.87 
Dyhrburg, Lawrence, Homestead, 1 39 1,855 
Lot of Land, 7 70 1,925 240 2,165 39.46 
Doughty, James, 1 50 50 2.87 
Doughty, Ralph, Stable, 150 150 150 2.59 
Doughty, Leslie B., Homestead, 1 x 900 900 900 17.57 bellow, Fannie L., Homestead, X 1,125 
Lot of Land, 4K 80 
Lot of Land, 4 70 1,275 1,275 22.05 
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Dolloff, Hattie, Homestead, 1 650 650 650 11.24 
Dupee, Frank 0. , Homestead, 1 79 2,815 2,815 300 3,115 55.88 
Durgin, Lena K., Homestead, 63 1,725 1,725 1,725 29.842 
Durgin, Chas. M., 1 250 250 6.32 
Diamon, Aaron, Homestead, 1 2 1,200 1,200 225 1,425 26.65 
Dyer, Lemuel W., 1 100 100 3.73 
Donnell, Samuel, Heirs of, Homestead, 1 500 
Lot of Land, 18 100 600 600 10.38 
Dresser, Charles R., Homestead, 1 6 1,250 
Anderson Homestead, 1 800 2,050 325 2,375 43.09 
Dyer, Henry, Homestead, 1 X 1,500 1,500 1,500 27.95 Ebbesen, Ferdinand, Homestead, 1 10 1,540 1,540 145 1,685 31.15 
Elliott, N. B., Heirs of, Homestead, 117 3,960 
Lot of Land, 33 660 4,620 500 5,120 88.56 
Fabricius, J. H., Homestead, 1 70 3,560 3,560 320 3,880 69.13 
Field, Wm. H., Homestead, 45 3,000 
Lot of Land, 30 800 
Lot of Land, 16 350 "4,150 105 4,255 73.61 
Field, W. H. and James A., Heirs of, 
Lot of Land, 55 550 
Lot of Land, 27 450 1,000 1,000 17.29 
Field, C. H., Homestead, 1 84 3,000 
Lot of Land, 13 80 3,080 445 3,525 62.98 
Forbes, John E„ Heirs of, Homestead, 1 505 505 505 8.74 
Forbes, Edward J., Heirs of, 
Lot of Land, 28 250 250 250 4.32 
Fries, Christian J„ Homestead, 66 2,225 2,225 495 2,720 47.05 
Farr, Sarah C , Heirs of, Homestead, 1 1,100 1,100 1,100 19.03 
Falmouth Co., 3,250 56.22 
Fowler, Thomas N., Homestead, 1 155 5,250 5,250 885 6,135 108.13 
Farley, Henry G., 1 245 245 6.24 
Flannery, Mary, Heirs of, Homestead, 35 2,600 2,600 2,600 44.98 
Foster, E. H., 1 175 175 5.02 
Fairbank, E. C , Lot of Land, 1 1 125 125 125 4.17 
Falmouth Foreside Garage, 300 5.19 
Farmers' Union, Land and buildings, X 350 350 2,500 2,850 49.30 Gammon, Frank E., Homestead, 1 18 1,725 
Lot of Land, 5 200 
Lot of Land, 10 250 2,175 320 2,495 45.15 
Garso, 0 . C„ Heirs of, Homestead, 60 2,300 2,300 2,300 39.79 
Garso, Niel C., 1 410 410 9.09 
Goodnow, Willard G., Homestead, 1 I K 700 700 700 14.11 
Gribben, Melville W., Homestead, 1 20 1,750 1,750 785 2,535 45.86 
Grimme, Adolph, Homestead, 1 K 3,200 3,200 600 3,800 67.74 Googin, Annie D., Homestead, X 550 550 550 9.51 
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Grant, Ernest, Homestead, 
Hadlock, Levi W., Heirs of, 
Homestead, 
Lot and House, 
Hadlock, Margarett, Homestead, 
Hansen, N. M., Heirs of, Homestead, 
Hanson, Niels, 
o estead, 
Lot of Land, 
Homestead, 
Homestead, 
Hanson, Frederick, 
Hanson, E. Frederick: 
Hanson, K. C , 
Harmon, Isaac, Homestead, 
Hicks, Howard, Homestead, 
Alfred Hicks Homestead, 
Hardy, Robert, Homestead, 
Hanson, Hans, Heirs of, Homestead, 
Haskell, A. H., Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Homestead, 
Hicks Homestead, 
Homestead, 
Hicks, Levi W., 
Hill, Geo. H., 
Hincks, Fred W., 
Hincks, Broda A., Homestead, 
Hincks Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Hincks, John W., Homestead, 
Hincks, Herbert, Homestead, 
Stone Homestead, 
Hincks, Lawrence H., Buildings 
Hobbs, Joseph S., Heirs of, 
Homestead, 
Huston, Elmer F., Homestead, 
Huston, Benj. S., Heirs of, Homestead, 
Huston, Mrs. C. P., Homestead, 
Lot of Land, 
Huston, Hattie F., Homestead, 
yi 1,800 1,800 ISO 1,950 35.73 
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25 
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85 
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300 
50 
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1,150 
550 
125 
1,100 
1,620 
2,100 
3,430 
650 
975 
4,940 
1,250 
2,060 
1,000 
950 
3,980 
4,150 
1,870 
1,250 
5,070 
3,900 
1,300 
4,390 
1,150 
1,700 
125 
1,100 
1,620 
2,100 
4,080 
975 
305 
170 
50 
815 
925 
180 
325 
450 
130 
370 
4,940 
1,250 
845 
2,365 
1,170 
1,000 
575 
4,795 
5,075 
2,050 
1,250 
4,225 
1,750 
200 
85.46 
21.63 
14.61 
40.92 
22.24 
19.30 
11.95 
84.95 
89.80 
37.47 
21.63 
445 5,515 97.40 
73.09 
32,27 
5.46 
115 4,505 79.94 
1,150 21.90 
150 1,850 34.00 
125 4.17 
1,100 19.03 
1,750 32.28 
2,100 36.33 
4,450 
975 
76.98 
16.87 
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>0* si s Huston, Leslie L., Lot of Land, 1 17 300 
Lot If Land, 18 540 840 840 16.53 
Huston, Mrs. M. E., Homestead, 1 1,800 
Lot of Land, 20 650 2,450 2,450 42.38 
Huston, Everett L., Mill and privilege, 825 825 150 975 18.86 
Huston, Stephen G., 1 8 2,800 2,800 575 3,375 60.39 
Huston, Merrill, Heirs of , Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
72 
24 
7 
3,025 
250 
120 
Lot of Land, 30 150 3,545 3,545 61.32 
Huston, Geo. H., 1 390 390 8.75 
Huston, Mrs. Elizabeth F., 167 2,915 2,915 50 2,965 51.29. 
Homden, Win,, Homestead, 1 18 1,450 1,450 170 1,620 30.03 
Howard, Mary, Homestead, 61 3,200 3,200 3,200 55.36 
Howard, L. L., 1 405 405 9.01 
Hawkes, Waldo, 1 1,255 1,255 23.72 
Hansen, Maurice, Homestead, 1 1 450 450 300 750 14.97 
Heald, Emmons, Homestead, 1 I K 1,925 1,925 150 2,075 37.89 
Hicks, Western M., Homestead, 1 12 3,100 3,100 3,100 55.63 
Hatch, Elmer, Homestead, 1 1 250 250 250 6.32 
Heald, Edwin A., Homestead, 1 1 825 825 100 925 18.00 
Hampson, J. A., Homestead, 1 98 4,900 4,900 690 5,590 98.71 
Hilborn, Seth. B., Homestead, 1 1 4,600 4,600 4,600 81.58 
Holding, Thomas, Homestead, 1 2 1,600 1,600 245 1,845 33.92 
Holding, Henry, 100 100 3.73 
Iversen, Martin, Homestead, 1 39 3,000 
Lot of Land, 7 75 3,075 635 3,710 66.17 
Iversen, Iver H., Homestead, 1 I K 1,850 
Ebbesen Homestead, 9 3,400 5,250 685 5,935 104.68 
Iversen, Henry, 300 300 5.19 
Iversen, Andrew, Homestead, 1 1 2,750 
Homestead occupied by Smith, 2 1,600 
Richard Homestead, 37 2,700 7,050 1,385 8,435 147.94 
Iversen, Iver H., 3rd, Lot of Land, 1 2 600 400 1,000 19.30 
Iversen, Iver H., 2nd, Homestead, 1 3 1,425 1,425 185 1,610 29.85 
Iversen, Lawrence, Homestead, 1 K 1,050 1,050 1,050 20.17 Johnson, Niel C , Heirs of, Homestead, 10 500 500 500 8.65 
Johnson, John, 150 150 4.59 
Jensen, John P., Homestead, 22 1,900 1,900 255 2,155 37.28 
Jensen, Henry, 100 100 3.73 
Jensen, Annie, Heirs of, Homestead, 5 700 700 12.11 
Jensen, Niel, 1 26 1,325 
Lot of Land, 3 30 1,355 135 1,490 27.77 
Jensen, Alfred, 1 150 150 4.59 
Jensen, John, Homestead, 1 20 1,200 1,200 1,200 22.76 
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Jensen. Antone P., Homestead, 1 11 1,900 1,900 35 1,935 35.48 
Jordan, G. T., 260 260 6.50 
Jordan, Esther, Homestead, 30 2,700 2,700 2,700 46.71 
Jones, George C , Homestead, 1 yi 2,200 2,200 510 2,710 48.88 
Kimball, Horace, Heirs of, Homestead, 1 2,000 
Lot of Land, 10 200 2,200 2,200 38.86 
Knudsen, Niel M., 1 350 350 8.05 
Knight, Algernon, Homestead, 1 2 1,385 1385 200 1,585 29.43 
Knight, Wm. H., Homestead, 1 yi 850 
Lot of Land, 2iyi 400 1,250 1,250 23.62 
Knight, Scott B., Homestead, 1 yi 525 
Lot of Land, 2 100 625 625 12.81 
Knight, Edward F., Homestead, 1 \yi 2,700 2,700 2,700 48.71 
Knight, Catherine, Homestead, yi 660 660 660 11.41 
Knight, Geo. W., Homestead, 1 yi L000 1,000 100 1,100 21.03 
Lathem, Seward M., Homestead, 1 725 725 25 750 12.97 
Lawsen, Christian P., Homestead, 1 273 4,450 4,450 885 5,335 94.29 
Lawsen, Arthur B., 1 900 900 17.57 
Lawsen, Peter, House, 1 600 600 600 12.38 
Lawsen, Harry J., 1 150 150 4.59 
Larsen, Hans, Homestead, 1 5 425 425 425 9.35 
Leighton, G. Willis, Homestead, 1 46 1,850 1,850 205 2,055 37.56 
Leighton, James M„ Homestead, 1 70 2,300 2,300 85 2,385 43.26 
Leighton, Horace, Homestead, 1 52 1,895 
Lot of Land, 7 100 1,995 355 2,350 42.65 
Leighton, Ralph C , Homestead, 1 50 2,250 
Lot of Land, 16 350 2,600 50 2,650 47.85 
Leighton, Will H., Homestead, 1 60 1,645 
Lot of Land, 9 50 
Lot of Land, 10 100 
Lot of Land, 3 50 
Lot of Land, 4 120 
Lot of Land, 48 480 2,445 100 2,545 46.06 
Leighton, Edward J., Homestead, 1 42 2,150 
Lot of Land, 11 200 
Lot of Land, 10 100 
Lot of Land, 7 50 
Lot of Land, 10 150 2,650 360 3,010 54.07 
Leighton, Marcellus, Heirs of, 
Homestead, 20j< 800 800 800 13.84 
Leiehton, Eugene R., Homestead, 1 10 1,600 1,600 500 2,100 38.33 
Leilhton Elmer J., Homestead, 1 60 2,750 2,750 2,075 4,825 85.47 
Leighton, Perley J., Homestead, 1 40 2,700 2,700 365 3,065 55.01 
Leighton! Walter R., Homestead, 1 235 6.07 
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Leighton, Roland, Homestead, 1 65 3,450 
Shaw Homestead, 10 1,300 4,750 720 5,470 96.63 
Leighton, Edgar B., Homestead, 1 75 2,450 
Lot of Land, 23 400 2,850 975 3,825 68.18 
Leighton, Hollis F., Homestead, 1 38 2,050 
Lot of Land, 4 40 2,090 170 2,260 41.10 
Leighton, Enoch, 12 1,000 1,000 350 1,350 23.35 
Leighton, Ashton, L., 1 175 175 5.02 
Leighton, Edith J., Homestead, 9 8 # 1,900 
Lot of Land, 2 9 ^ 145 2,045 120 2,165 37.47 
Lambert, John, Heirs of, Homestead, 7 80 80 80 1.38 
Libby, W. W., Heirs of Homestead, 120 4,450 
Lot of Land, 13 130 4,580 4,580 79.23 
Libby, Mrs. Mary E., Homestead, 98 2,580 2,580 405 2,985 51.64 
Libby, Francis A., Lot of Land, 10 100 100 185 285 6.93 
Libby, Katie, Homestead, 4M 1,870 1,870 1,870 32.36 
Libby, Herbert D., 1 50 50 2.87 
Libby, Charles, Homestead, 1 A 650 650 650 13.24 
Libby, Edward G., Heirs of 
Homestead, 1 1,000 
Lot of Land and buildings, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
1 
25 
3 
150 
250 
90 
Lot of Land, 12 200 1,690 1,690 27.22 
Look, Cora B., Homestead, 6 1,400 1,400 1,400 24.22 
Lord, James B., Homestead, 1 18 4,500 
Lot of Land, 11 300 4,800 185 4,985 88.24 
Lord, E. Milton, Homestead, 1 13 2,075 2,075 1,050 3,125 56.06 
Lord, Geo. F., Homestead, 1 5 1,775 
Lot of Land, w 25 
1,800 800 2,600 46.98 
Lunt, Grace W., Homestead, 80 4,250 4,250 4,250 73.52 
Lunt, B. F., 1 575 575 11.95 
Lunt, John H., 
Lot of Land and buildings 1 13 955 955 85 1,040 19.99 
Lunt, Olive B., Homestead, 1 1,675 1,675 1,675 28.98 
Lunt, D. W., Homestead, 1 14 2,300 2,300 335 2,635 47.58 
Lunt, Royal W., Homestead, 1 6 1,150 1,150 1,150 21.90 
Lund, Carl 0. , Homestead, 1 16 2,250 2,250 585 2,835 51.05 
Lund, Ernest, Building 1 150 150 675 825 16.27 
Lund, John E., Homestead, 1 13 2,200 2,200 1,610 3,810 67.91 
Lowe, E. J., Homestead, 1 1 500 500 300 800 15.94 
Lalumier, Joseph, Building, 1 50 50 185 235 6.07 
Lothrop, Clara Randall, Homestead, 3 6,400 6,400 6,400 110.72 
Lothrop, Harry, 1 350 350 8.05 
Lewis, Merton, Homestead, 1 4 900 900 900 17.67 
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Lenon, John, 10.65 
Lawrence, Frank H., Homestead, 1 4 2 ^ 2,900 2,900 35 2,935 52.78 
Lewis, Ernest T., Homestead, 1 1 1,775 
Lot of Land, 12 150 1,925 400 2,325 42.22 
Marston, Elmer A., Homestead, 1 64 2,900 2,900 1,255 4,155 73.89 
Marston, Amos, Homestead, 91 2,400 2,400 120 2,520 43.60 
Marston, Harold, 50 50 .87 
Marston, Fred, Homestead, 1 40 900 900 75 975 18.86 
Mountford, Willis L., Heirs of, 
Homestead, 
Lot of Land, 
14 
8 
2,900 
200 
Lot of Land, 6 60 3,160 100 3,260 56.40 
McCann, Harvey, Homestead, 1 1 900 900 900 17.57 
McCann, Harry, Homestead, 1 3 1,000 1,000 1,000 19.30 
McCabe, John M., Homestead, 1 40 2,900 2,900 240 3,140 56.32 
McCain, J. F., Homestead, 1 46 1,920 1,920 110 2,030 37.13 
Madsen, John D., Homestead, 1 A 100 100 100 200 5.46 McKenney, John P., Homestead, 1 1 825 825 825 16.27 
Merrithew, A. E., Homestead. 1 1 750 750 75 825 16.26 
Madsen, Mads, 1 150 150 4.59 
Melcher, Frank H., Homestead, 1 3i 3,900 
Lot of Land, 5 150 4,050 4,050 72.06 
Merrill, Leonard, Heirs of, Homestead, 77 2,000 2,000 2,000 34.60 
Merrill, Reuben, Homestead, ty* 3,475 
Lot of Land, 7 75 3,550 900 4,450 76.98 
Merrill, John A. P., Homestead, 60 2,625 2,625 2,625 45.41 
Merrill, Alfred, Heirs of,' Homestead, 3 1,350 1,350 1,350 23.36 
Merrill, Fred W., Lot of Land, 1 14 150 150 150 4.59 
Merrill, Henry J., Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
1 5 
14 
7 
1,625 
150 
125 
Lot of Land, 5 35 1,935 210 2,145 39.12 
Merrill, Wm. H., 1 200 200 5.46 
Merrill, Mrs. Alice P., Homestead, 16 1,865 1,865 1,865 32.26 
Merrill, Fenwick, Heirs of, Homestead, 30 3,000 
Lot of Land, 14 400 
Lot of Land, 12 620 4,020 4,020 69.55 
Merrill, Edward S., Heirs of, 
Homestead, 25 4,700 4,700 4,700 81.31 
Merrill, Royal W., 1 X 1,200 1,200 1,200 22.76 
Merrill, Clinton, 1 150 150 4.59 
Meloon, L. E., Homestead, 12 1,600 1,600 1,600 27.68 
Meloon, H. T., 
Moulton, Frank, Homestead, 
1 
1 1 3,350 3,350 
285 
875 
285 
4,225 
6.93 
75.09 
Mickelson, Martin, Homestead, 1 67 2,985 2,985 305 3,290 58.92 
Munroe, Robert, Homestead, 1 7 950 950 50 1,000 19.30 
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HI* H ts sl 0 Morse, Mrs. A. J., Homestead, l 800 800 800 13.84 
Melchoir, Allida, Homestead, 2 775 775 775 13.41 
Morse, Wm. J., Homestead, 1 4 1,250 1,250 1,250 23.63 
Madsen, Niel, Homestead, 1 40 2,950 
Lot of Land, 20 600 3,550 70 3,620 64.63 
McFaun, Fred S., 1 125 4.17 
Mitchell, A. J. B., 1 100 100 3.73 
Mason, E.W. and P. S., Homestead, H 1,125 1,125 1,125 19.46 Mason, P. S., 1 300 300 7.19 
Nickerson, Geo. E., 1 225 225 5.89 
Nickerson, Annie 7 1,150 1,150 1,150 19.90 
Nickerson, Edward, 1 100 100 3.73 
Nickerson, Frank, Homestead, 1 1 850 850 150 1,000 19.29 
Norton, Henry K., Homestead, 55 4,150 
Lot of Land, 80 1,600 5,750 185 5,935 102.67 
Norton, Lewis H., 1 410 400 9.09 
Norton, Wm. P., Homestead, 1 1 2,300 2,300 2,300 41.79 
Norton, Frank K., Homestead, 1 12 3,200 3,200 3,200 57.36 
Norton, W. S., 1 620 620 12.73 
Norton, Alice, Homestead, 99 3,000 3,000 3,000 51.90 
Norton, Ralph S., Homestead, 1 9K 16,360 
Lot of Land, 30 800 17,160 905 18,065 312.52 
New Casco Village Imp' t Society, 
Lot of Land and Hall, X 550 550 550 9.51 Noyes, Arthur S., Homestead, 1 4K 2,450 
Lot of Land and Store, % 400 Lot of Land, Store and Stable, X 850 3,700 150 3,850 68.59 Newel, Frank, 1 305 305 7.28 
Nevins, Wilson, Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
1 7 
15 
30 
1,550 
75 
300 Lot of Land, 5 50 1,975 1,975 36.17 
Nevins, Wm. G., Homestead, 1 24 3,070 3,070 60 3,130 56.15 
Neilson, Carl, 1 335 335 7.79 
Noyes, Harry K., Homestead, 1 I K 1,900 
Lot of Land, 4 80 1,980 600 2,580 46.63 
Oakley, Gilbert, Homestead, 1 2K 11,250 
Lot of Land, 2 600 11,850 2,650 14,500 252.86 
OBrion, Stephen, Homestead, 80 3,350 3,350 255 3,605 62.36 
Olsen, Fred, Homestead, 1 50 2,850 2,850 135 2,985 53.64 
Olsen, Henry E., Homestead, 1 60 2,580 2,580 500 3,080 55.28 
Olmstead, L. A., Homestead, 1 1 975 
Lot of Land, 7 300 1,275 100 1,375 25.79 
Palmer, Daniel F., Homestead, 
Lot of Land, 
49 
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3,575 
75 
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Lot of Land, S 75 3,725 3,725 64.42 
Parker, Stephen A., Homestead, 1 90 2,250 2,250 305 2,555 46.21 
Pearson, Carl, Lot of Land, 10 100 100 100 1,73 
Pearson, W. H. & Co., 4,400 4,400 76.12 
Pearson, W. H., Homestead, 1 1 1,650 
Lot of Land, 4 40 
Lucy Pearson Homestead, 1 650 
Lot, Store and Stable, 750 
Lot of Land, 25 200 
Lot of Land, 10 75 
Lot of Land, 7 35 
Lot of Land and Barn, 30 1,100 
Pratt Homestead, 55 2,400 
Lot of Land, yi, 100 7,000 1,475 8,475 148.60 
Pelton, Abbie L., Homestead. 1 775 775 775 13,41 
Pettengill, Alberta, Homestead, 5>£ 4,000 
Lot of Land. 27 135 
McDonald Homestead, 2 450 4,585 185 4,770 82.51 
Pride, F. O. J., Heirs of, Homestead, 45 2,550 2,550 2,550 44.12 
Pride, Leonard E., Homestead, 1 49 2,100 2,100 65 2,165 39.45 
Pride, U. R., Homestead, 1 230 5,000 5,000 1,485 6,485 114.20 
Pride, Eva A., Homestead, 4yi 3,500 3,500 3,500 60.55 
Pride, W. Scott, 1 200 200 5,46 
Pride, Fred R., Homestead 1 57 1,750 
Stewart Homestead, 80 1,710 3,460 310 3,770 67.22 
Prince, Edward S., Heirs of, 
Homestead, 1 1,100 1,100 1,100 19.03 
Prince, Joseph M., Heirs of, 
Homestead, 36 1,775 
Lot of Land, 15 400 2,175 2,175 37.63 
Purrington, C. G., Homestead, 1 112 2,110 2,110 530 2,640 47.67 
Purrington, Mrs. L. A., Lot of Land, 60 1,000 1,000 130 1,130 19.55 
Peterson, Hans, Homestead, 1 66 2,250 2,250 530 2,780 50.10 
Peterson, Ole P., Homestead, 1 25 2,100 
Lot of Land, 14 150 2,250 150 2,400 43.51 
Petersen, Esper, Homestead, 1 6 800 800 135 935 18.17 
Pratt, Abram, Homestead, 1 3 1,875 
Lot of Land and Barn, 23 1,000 2,875 100 2,975 53.47 
Pratt, Wellington, 1 100 100 3,73 
Poland, Mary A., Homestead, \lA 3,450 
'
 y
 Lot of Land, 12 800 4,250 150 4,400 76.11 
Palmer Amy B., 12.420 12,420 214.87 
Prince Annie M., Homestead, 1 1,500 1,500 1,500 25.95 
Parker C C , Heirs of, Homestead, yi 200 200 200 3.46 
Pickett Mary, Homestead, X 2,500 2,500 2,500 43.25 
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Powers, Fred W.. 1 800 800 15.84 
Powers, F. W., and Tenney, O. H., 
Homestead, 68 2,900 2,900 195 3,095 53.54 
Prince, George, 1 100 100 3,73 
Ramsdell, Eugene S., Heirs of, 
Homestead, 10 1,100 1,100 1,100 19.03 
Ramsdell, Mrs. L. L., Lot of Land, & 100 100 100 1,73 
Ramsdell, L. L.. Homestead, 1 }4 1,200 
Lot of Land, 12 150 1,350 1,350 25.35 
Read, Walter H., Homestead, 1 11 1,075 
Lot of Land, 5 150 1,225 1,225 23.19 
Reed, Oscar M., Heirs of, Homestead, 12 1,250 
Lot of Land, 6 60 1,310 1,310 22.67 
Richards, C. K., Heirs of, Lot of Land, 5 50 50 50 .87 
Richards, Frank, 1 170 170 4.94 
Richards, Mrs. Clara B., Heirs of, 
y* Homestead, 1 1,140 1,140 1,140 19.72 
Ricker, John A., Homestead, 1 1 700 700 700 14.11 
Ricker, Ray G., Homestead, 1 yi, 550 550 550 11.51 
Roberts, 0 . E., 1 100 100 3.73 
Ross, C. B., Homestead, 1 \yi 1,050 1,050 50 1,100 21.04 
Ross, Richard, Homestead, 1 12 2,100 2,100 145 2,245 40.83 
Ricker, Sadie, ]4, 400 400 400 6.92 
Robbins, Albert C , 1 200 5.46 
Robinson, Edward F., Homestead, 1 16 2,400 2,400 955 3,355 60.04 
Randall, Clifford S., Homestead, 1 10 15,300 
Lot of Land, 16 300 15,600 3,295 18,895 328.88 
Randall, Miss Grace, Homestead, 3 6,400 6,400 200 6,600 114.18 
Sargent, Olive F., Homestead, 1 1,350 1,350 1,350 23.36 
Sargent, Fred B., Homestead, 1 900 900 900 17.57 
Sargent, Mabel, 750 12.97 
Sargent, H. M., Heirs of, Homestead, 2 4,100 
Fitz Sargent Homestead, 45 3,875 
Lot of Land, 2 0 # 350 8,325 8,325 144.02 
Saunders, Hutson B., 14,215 14,215 245.92 
Saunders, Mrs. Hutson B., Heirs of,
 in 
Homestead, 44 8,000 8,000 8,000 138.40 
Simonton, Eben, Homestead, 1 \% 1,650 1,650 1,650 30.55 
Skillin, Luella, yi Homestead, 1}4 1,200 1,200 1,200 20.76 
Skillin, Charles, # Homestead, 1 1}4 1,200 
Lot of Land, 17 975 2,175 195 2,370 43.00 
Skillin, Alexander, Homestead, 1 VA 2,850 2,850 150 3,000 53.90 
Skillin, Fred W., 1 200 200 5.46 
Skillin, Maria, Homestead, l j ^ 1,550 1,550 1,550 26.82 
Skillin, George W., 1 75 75 3.29 H n y D., Homestead, 1 650 Lot of Lan 3 9 740 90 830 16 34
59 
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25 25 .43 
1 21 1,250 1,250 295 1,545 28^73 
1 33 16,150 
3 2,350 
I K 400 18,900 17,900 36,800 638.65 
1 2 950 
16 420 1,370 35 1,405 26.30 
1 35 35 2.61 
75 2,550 
6 50 2,600 660 3,260 56.39 
1 
8 140 50 190 5.29 
1 IK 1,100 1,100 1,100 21.03 
1 65 2,500 2,500 205 2,705 48.80 
1 134 2,250 2,250 150 2,400 43.52 
1 1 1,800 1,800 150 1,950 35.73 
4 20 
_i_ 25 
K 25 70 70 1.21 
1 1,100 
28 2,200 3,300 3,300 57.09 
1 6 2,975 
9 600 3,575 650 4,225 75.08 
IK 2,675 
9 1,100 3,775 300 4,075 70.49 
1 A 1,700 
A 65 
JL 650 2,415 600 3,015 54.15 
2 1,000 1,000 1,000 17.30 
1 35 35 2.61 
14K 750 750 750 12.97 
2 7,800' 7,800 4,600 12,400 214.52 
1 17 1,310 1,310 170 1,480 27.60 
1 38 2,640 2,640 475 3,115 55.89 
1 900 900 900 15.57 
1 150 150 4.59 
1 22 1,490 1,490 '275 1,765 32.55 
1 600 600 12.38 
Jj 750 750 750 12.97 
1 100 100 3,73 
38 3,840 
6K 190 
12 300 4,330 4,330 74.89 
K 3,300 3,300 3,300 57.09 
Skillin, Washington, 
Smith, Hans J. H., Homestead, 
Smith, J. Hopkins, Homestead, 
Rich Homestead, 
Lot of Land, 
Smith, J. C , Homestead, 
Lot of Land, 
Smith, Peter A., 
Snell, Wm. H., Homestead, 
Lot of Land, 
Starling, Alberta, Lot of Land, 
Lot of Land, 
Starling, Josiah, 
Stewart, John, Homestead, 
Stubbs, Harvey J., Homestead, 
Stubbs, Arthur, Homestead, 
Stubbs, J. W., Heirs of, Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Swett, Leander N., Heirs of, 
Homestead, 
Lot of Land, 
Swett, Orin R., Homestead, 
Lot of Land, 
Swett, Walter E., Homestead, 
Lot of Land and Garage, 
Studley, Edgar A., Homestead, 
Lot of Land, 
Cottage and lot, 
Spearin, Hattie, 
Spearin, David, 
Sherwood, Emma, Homestead, 
Short, John H., Devisees, Homestead, 
Shaw, F. E., Homestead, 
Stuart, Fred R., Homestead, 
Small, Edgar, Homestead, 
Simmons, Thomas B., 
Shortell, J. H., Homestead, 
Spear, A. M., Jr., 
Spear, Mildred W., Homestead, 
Sawyer, Edwin D., 
Staples, Stephen, Heirs of, Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Shaylor, Rosetta H., Homestead, 
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Shaylor, H. W., Jr., 1 1,150 1,150 21.90 
Shapleigh, Grace L., 100 100 1,73 
Small, B. B., Homestead, 106 1,860 1,860 485 2,345 42.57 
Sorensen, S., 1 205 205 5.55 
Swasey, Perley A., Homestead, 1 5 3,900 3,900 1,920 5,820 102.69 
Stevenson, Henry T., Homestead, 1 1 4,200 4,200 100 4,300 76.39 
Taylor, Margaret D., Homestead, 10 1,450 1,450 1,450 25.09 
Taylor, Margery, 
-
400 400 6.92 
Taylor, Prescott H., 1 1 1,200 1,200 1,200 22.76 
Titcomb, Howard, 1 1% 1,250 
Lot of Land, 5 150 1,400 1,400 26.22 
Tibbetts, A. S., Heirs of. Homestead, 40 2,600 2,600 2,600 44.98 
Thompson, Julia, Homestead, % 1,200 
Lot of Land, n% 110 1,310 1,310 22.67 Thim, Niel, Homestead, 1 17 1,625 1,625 110 1,735 32.02 
Tocher, Wm., Homestead, 1 6 700 700 85 785 15.58 
Thompson, Thomas, 1 17 950 950 135 1,085 20.76 
Thurlow, Wm. I., 1 25 25 2.43 
Thurlow, Inez F., Homestead, K 550 
Lot of Land, 16 375 925 925 16.00 
Thorsen, Thorald I., Homestead, 1 50 1,375 1,375 145 1,520 28.29 
Tuttle, Martin, 
Lot of Land and building, 1 4 125 125 125 4.17 
Townsend, John, 1 50 50 2,87 
Thaxter, W. H., Homestead, 1 100 6,300 6,300 1,620 7,920 139.02 
Talbot, F. F., Homestead, 1 5 4,500 4,500 600 5,100 90.23 
Tenney, James, 1 100 100 3,73 
Ulricksen, Peter, Heirs of , Homestead, 10 1,700 1,700 1,700 29.41 
Union Hall Asso., 
Lot of Land and Hall, X 200 200 200 3,46 
Vaughn, Lillian M., Homestead, 5K 3,325 3,325 3,325 57.52 
Vaughn, Samuel, 1 12,400 12,400 216.52 
Waburg, John H., Homestead, 1 % 725 
Lot of Land, 5X 175 900 110 1,010 19.47 
Webber, John, 1 135 135 4.33 
Webber, Emma, Homestead, 9 2,900 2,900 2,900 50.17 
Wibe, Christian, 1 305 305 7.28 
Wells, J. A. N., Homestead, 1 8 2,200 2,200 2,200 40.06 
Wells, Charles P., Homestead, 1 1 1,250 1,250 1,250 23.63 
Wescott, James R., Homestead, 1,250 
Shop and lot, 1,650 1,650 1,650 30.55 
West Falmouth Mfg. Co. , Building, 
Machinery and mill privilege, 3 5,300 5,300 1,000 6,300 108.99 
Whitney, John A., Homestead, 3K 1,250 1,250 200 1,450 27.09 
Whitney, Frank H., Homestead, 1 61 6,200 6,200 785 6,985 122.83 
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51 4,250 4,250 4,250 73.52 
78 4,000 
30 2,000 
12 600 6,600 815 7,415 128.27 
90 1,900 
38 1,450 
40 200 
15 175 3,725 3,725 64.44 
10 1,350 1,350 1,350 23.36 
210 210 5.63 
105 3,300 
15 75 
4 25 3,400 790 4,190 74.47 
8 1,200 
25 500 1,700 1,700 29.41 
45 2,325 2,325 2,325 40.22 
1,350 1,350 25.36 
65 2,950 2,950 1,560 4,510 78.02 
100 100 3.73 
1 1,600 1,600 830 2,430 44.04 
120 120 4.08 
50 3,100 3,100 3,100 53.63 
140 3,850 3,850 275 4,125 73.36 
44 3,440 
48 400 
5 50 3,890 285 4,175 74.22 
90 3,950 
40 400 4,350 485 4,835 85.64 
21 700 700 170 870 17.05 
1 1,200 
1 1,300 2,500 2,500 43.25 
96 3,565 3,565 430 3,995 71.11 
4 720 720 720 12.46 
1 700 700 700 12.11 
J4 25 25 25 43 
12 1,870 
44 660 
17 85 2,615 2,615 45.23 
6K 625 625 625 12.81 
Whitney, James H., Heirs of, 
Homestead. 
Whitney, Gorham R., Heirs of, 
Homestead, 
Merrill Homestead, 
Lot of Land, 
Whitney, Robert H., Homestead, 
Lot of Land and Barn, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Wilson, Daniel, Heirs of, Homestead, 
Whitehouse, F. O., 1 
West, Percy F., Homestead, 1 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
West, Mrs. Addie, Homestead, 
Lot of Land, 
Whitehouse, Mrs. Nellie, ) 
Fozzard, Mrs. Marion, > 
Brown, Mrs. Edna, ; 
Wilson, Earl W., 1 
Wilson and Roberts, Homestead, 
Wilson, Guy C , 1 
Wilson, Edgar N., Homestead, 1 
Wilson, Frank C , 1 
Wilson, Frank. C , and Blanchard, 
Lizzie, Homestead, 
Winn, Harry D., Homestead, 1 
Williams, John F., Homestead, 1 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Winslow, Ernest W., Homestead, 1 
Lot of Land, 
Winslow, Lester N., Homestead, 1 
Winslow, W. H., Heirs of, Homestead, 
Mill and lot, 
Winslow, Wm. E., Homestead, 1 
Winslow, Edward E., Heirs of, 
Homestead, 
Winslow, S. P., Heirs of, Homestead, 
Winslow, Percy F., Lot of Land, 
Wood, Alonzo, Heirs of, Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Walls, Lucian, Homestead, 1 
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N o n - R e s i d e n t P r o p e r t y 
Adams, Silas B., Summer Residence, 
Graham Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Austin, Willis, Pratt Homestead, 
Austin, L. K., Lot of Land, 
Austin, S. Ellen, Lot of Land, 
Lot of Land, 
Abbot, Mary, Homestead, 
Anderson, Wilbur, Heirs of, 
Lot of Land, 
Anderson, Neil, Heirs of, Homestead, 
Andrews, Thomas E., Lot of Land, 
Androscoggin Electric Railroad Co., 
Transformer Station and lot, 
Allen & Reed, Cottage, 
Atwood, Horace F., 
Cottage and 7 lots, 
Baxter, James P., 
Mackworth Island Residence, 
Barber, John, Homestead, 
Bailey, Milton, Cottage, 
Bail«y, George, Lot of Land, 
Berry, C. D., Cottage, 
Berry, C. F„ Cottage, 
9 5 ^ 9,000 
45 4,300 
62 620 
8 80 14,000 945 14,945 258.56 
20 1,250 1,250 345 1,595 27.60 
2H 150 150 150 2.59 
58 1,000 
15 150 1,150 1,150 19.89 
K 200 200 200 3.46 
1SK 2,700 2,700 2,700 46.71 
1 900 900 900 15.57 
12 125 125 125 2.17 
1 6,100 6,100 6,100 105.53 
300 300 300 5.19 
'A 1,700 1,700 1,700 29.41 
95 32,000 32,000 880 32,880 568.83 
48 2,350 2,350 2,350 40.66 
500 500 500 8.65 
15 325 325 325 5.62 
450 450 450 7.78 
200 200 200 3.46 
Name of Owner 
Wakefield, J A., 1 75 75 3.29 
Wildes, Adilade, Homestead, 1 525 525 525 9.08 
Wilson, Charles S., 1 405 405 9.01 
Wilson, Albert H., Homestead, 1 1 925 925 925 18.00 
Wilson, Everett S., Homestead, 1 1 550 550 225 775 15.40 
Whitney, Ella, 35 35 .61 
Whitman, A. H., Homestead, 1 % 1,850 
Cottage and 2 lots, yi 450 2,300 2,300 41.79 
Wallace, Fred E., Homestead, 1 ^y^ 2,200 2,200 2,200 40.06 
Winslow, R. W. E., Lot of Land, 1 1& 100 100 100 3.73 
Young, George F., Homestead, 1 66 1,500 1,500 145 1,645 30.45 
York, Elizabeth P., Homestead, 5 2,100 2,100 2,100 36.33 
York, Frank W., Homestead, 1 7 3,750 3,750 100 3,850 68.60 
York, Sadie, Homestead, 25 650 650 650 11.24 
63 
Berry, H. L., Skillin Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Berry, Harold L., Summer Residence, 
Bell, William, Adams Homestead, 
Lot of Land, 
Bernnie, Georgie, Cottage and 4 lots, 
Bernstien, Abraham, 
9 Cottages and 9 lots, 
Blake, George M., 
2 Cottages and 8 lots, 
Blake, W. O., Cottage and Land, 
Blackstrap Farms, 
C. H. Farley Homestead, 
C. S. Wilson Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Bluff Cottage Club, Cottage and lot, 
Bickford, Charles C., Lot of Land, 
Budd, Nathaniel, Cottage and lot, 
Boothby, R. C , Cottage and 2K lots, 
Boothby, Nettie C , 
Cottage and 4 lots, 
Brewer, Viana, ) 
Thondike, Grace, [ Lot of Land, 
Norton, R. S. & C. A., ) 
Brown, Herbert J., 
Summer Residence, 
Brown, J. M., Devisees, 
Thornhurst Homestead, 
Huston Homestead, 
Leighton Homestead, 
6 Cottages and 6 lots, 
1 Cottage and lot, 
Lot of Land, 
2 Islands, Bros., 
Brown, Arthur, Brown Homestead, 
Brown, Edith L. D., Cottage and lot, 
Bruns, Neil A.N., Lot of Land, 
Lot of Land, 
Barn, 
Bradbury & Stevens, Cottage and lot, 
Bryant, Ralph N., Lot of Land, 
25 1,400 
14 200 
65 800 
2 40 2,440 2,440 42.21 
11 8,500 8,500 400 8,900 153.97 
28 550 
25 250 800 800 13.83 
K 1,000 1,000 1,000 17.30 
1 6,450 6,450 6,450 111.58 
K 2,400 2,400 2,400 41.52 
2 300 300 300 5.19 
100 3,100 
150 4,500 
35 225 
17 1,000 
I6y3 200 9,025 9,025 156.13 
A 575 575 575 9.95 
8 125 125 750 875 15.14 
A 575 575 575 9.95 
1-7 850 850 850 14.70 
K L500 1,500 1,500 25.95 
6 150 150 150 2.59 
13 19,900 19,900 3,545 23,445 405.61 
48 
33 
9,900 
16,170 
1 875 
2 4,950 
H 900 l l 2,200 
2 100 35,095 35,095 607.14 
1 750 750 750 12.97 
1 
16 500 500 500 8.65 70 500 
K 25 325 850 850 14.70 
A 600 600 600 10.38 
K 200 200 200 3.46 
Name of Owner 
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64 
Name of Owner 
OH 
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& 
Burgess, Josephine, 
Cottage and 3yi lots, 
Case, Cedel C , Summer Residence, 
5 Cottages and 13 y lots, 
Terrace Inn and 3 lots, 
Carter, Charles H., Lot of Land, 
Lot of Land, 
Chase, Arno S., Cottage and 3yi lots, 
Chapman & Wyman, Lot of Land, 
Clough, Howard B., Cottage and lot, 
Cobb, Amisa, Lot of Land, 
Colman, John F., Cottage and 4 lots, 
Coleworthy, Henry lley, Wm. C , 
Coughlin, John W 
Cobb, Wm. L., 
Cousins, W. L., 
Cribb, Thomas, 
Crockett, Ethel, 
Cropley, Eliza B 
M E . 
Curtis, Rosco W 
Currier, Lula M 
Heirs of, 
2 Cottage lots, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Cottage, 
Cottage, 
Heirs of, Lot of Land, 
Land and building, 
M. Lang Homestead, 
Cottage and Land, 
Cottage and lot, 
Cumberland County Light & Power Co, 
Poles, wires and fixtures, 
Day, Horace, 2 Cottage lots, 
Daley, Elizabeth, Homestead, 
Darker, Edward, Cottage, 
Dawes, J. S., Summer Residence, 
Davis, Charles A., Cottage and lot, 
Cottage lot, 
Davis, Charles, and Grosser, Wm., 
Vernon Homestead, 
2 Cottages and 6 lots, 
1 Cottage and iyi lots, 
4 Cottage lots, 
Heirs of, Lot of Land, 
Heirs of, 
Lot of Land, 
Deering, Ella E., Lot of Land, 
Derby, Mrs. Mary B., 
Summer Residence, 
Dexter, C. W., 
Deak, Olive Y., 
Dearborn, E. E.. 
1 
1 
131 
32 
A 
A 
40 
3 
35 
1 
44 
1 
10 
104 
X 
950 
2,050 
4,200 
2,300 
175 
600 
600 
120 
700 
800 
990 
300 
225 
425 
75 
300 
1,100 
100 
125 
1,050 
400 
700 
200 
500 
100 
1,650 
550 
100 
4,400 
1,400 
775 
450 
900 
100 
10 
950 
8,550 
775 
600 
120 
700 
800 
990 
300 
225 
500 
300 
1,100 
100 
125 
1,050 
400 
700 
200 
500 
100 
1,650 
650 
4,400 
2,625 
900 
100 
10 
100 
950 16.43 
8,550 147.92 
775 13.40 
600 10.38 
120 2.08 
800 13.84 
800 13.84 
990 17.12 
50 
3,000 
860 
H 
y 
i<>y. 
10 
2 
4 K 7,500 7,500 500 8,000 138.40 
300 
225 
500 
300 
1,150 
100 
125 
1,050 
400 
700 
3,000 
200 
500 
100 
1,650 
650 
5,260 
2,625 
900 
100 
10 
5.19 
3.89 
8.64 
5.19 
19.90 
1.73 
2.17 
18.17 
6.92 
12.11 
51.90 
3.46 
8.65 
1.73 
28.55 
11.24 
90.99 
45.41 
15.57 
1.73 
.17 
65 
Name of Owner 
Deering Loan & Building Asso., 
Beck Homestead, 
Diamond, Ralph, 
Lot of Land and building 
Diamond Match Co., 
Standing wood and timber, 
Dillingham, Martha, 
Cottage and \yi lots, 
Dillingham, E. A., 
Cottage and 2 lots, 
Dole, John, Heirs of, Lot of Land, 
Dole, W. H. H., Lot of Land, 
Dole, Eliza, 4 Cottages and 9 lots, 
Dow, Ella A., Cottage and lot, 
Donnell, Ellen M., Lot of Land, 
Dorin, Venicia, Homestead, 
Dorin, R. L., 
Dunlap, Benj., Heirs of, Homestead, 
Dupont Co., 
Dunbar, Samuel, Cottage, 
Dyer, James L., Cottage and 7 lots, 
Edwards, Geo. T., 
Lot of Land and buildings, 
Ek, Arvid, Cottage and Land, 
Elder, Mary E., Cottage and lot, 
Elder, Mary E., and Pinkham, S. M., 
Cottage and lot, 
Eveleth, Fred, Cottage and lot, 
Estes, Simon G., Cottage and lots. 
Emery, Fred, Lot of Land, 
Evans, 0 . C , Cottage and lot, 
Elliott, D. S., Cottage, 
Ellin, Edward H., Cottage and lot, 
Fenley, George W., Cottage and 2 lots, 
Fenley, Mrs. Edward, 
Cottage and 2 lots, 
Fenley, Walter, Cottage and lot, 
Fernald, Gertrude B., Lot of Land, 
Fuller, Harry W., Homestead, 
Floyd, Arthur, Cottage, 
Field, M.B., Lot of Land and building, 
Field, W. A., 
Felt, Charles, Lot of Land, 
Fairfield, W. D., Cottage, 
2 725 725 725 12.54 
3 225 225 225 3.89 
30 2,000 2,000 2,000 34.60 
500 500 500 8.65 
y i 500 500 500 8.65 
5 200 200 200 3.46 
5 200 200 200 3.46 
£• 2,200 2,200 2,200 38.06 
Jg 725 725 725 12.54 
18 175 175 175 3.02 
K 2,725 2,725 2,725 47.14 
100 100 1.73 
4 2,450 2,450 2,450 42.39 
2,800 2,800 48.44 
150 150 150 2.59 
A 950 950 950 16.43 
40K 13,500 13,500 13,500 233.55 
Syi 900 900 900 15.57 
JL 300 300 300 5.19 
fs 750 750 750 12.97 
& 1,000 1,000 1,000 17.30 
y i 1,050 1,050 1,050 18.17 
30 550 550 550 9.51 
JL 550 550 550 9.51 
300 300 300 5.19 
Jj 550 550 550 9.51 
y i 600 600 600 10.38 
y i 1,050 1,050 1,050 18.17 
y i 700 700 700 12.11 
l y i 900 900 900 15.57 
3 800 800 800 13.84 
250 250 250 4.32 
33 1,600 1,600 1,600 27.68 
500 500 8.65 
5 250 250 250 4.32 375 375 375 6.49 
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66 
Flaherty, E. F., and Coyne, Delia A., 
Summer Residence, 2 1,825 1,825 1,825 31.57 
Fisher, Stanwood E., Cottage, 350 350 350 6.05 
Greeley James W., Lot of Land, 1 600 600 600 10.38 
Garton, Wm. H., Homestead, i'A 700 700 700 12.11 
Gerrish, George L., 
Summer Residence, 15 1,900 1,900 1,900 32.87 
Gerrish, Leonard, Heirs of, 
Cottage and lot, 1,025 1,024 1,025 17.73 
Goodnow, Joseph S., Lot of Land, 32 320 320 320 5.54 
Graham, Mrs. M. M., 
Land and building, 1 250 250 250 4.32 
Grand Trunk Railroad Co., 
Buildings, 650 650 650 11.24 
Gulliver, Adelaide D., 
Cottage and 2 lots, X 675 675 675 11.68 Gulliver, James L., Cottage and lot, A 675 675 675 11.68 Gibbs, Mabel, Cottage and lot, A 850 850 850 14.70 Gilman, Henry, Cottage and lot, A 850 850 850 14.70 Gregor, John, Homestead, I K 675 675 675 11.68 
Gould, H. M., Homestead, 2K 3,750 3,750 3,750 64.87 
Green, Clarence, Homestead, 20 875 875 875 15.14 
Gray, Marcia E., Cottage, 125 125 125 2.17 
Hilborn, Wm., Lot of Land, X 200 200 200 3.46 Haskell, F. I., Cottage and 2 lots, X 850 850 850 14.70 
Haskell, F. A., Cottage and 4 lots, X 800 800 800 13.84 Hall, Geo. H., 
Cottage, Stable and Boathouse, 300 300 300 5.19 
Hanson, Ezekiel, 
Cottage and building, 275 275 275 4.76 
Harris, Isabel, Cottage and 2 lots, X 1,100 1,100 1,100 19.03 Hawkes, Melville E., Lot of Land, 2 60 60 60 1.04 
Hawkes, Geo. 0., Cottage and Land, 5 275 275 275 4.76 
Hay, F. B., Cottage and lot, A 600 600 600 10.38 Huston, Jane, Cottage and lot, _2_ 16 850 850 850 14.70 
Huston, Samuel F., 
Summer Residence, 35 17,700 17,700 800 18,500 320.05 
Hall, Luke A., Homestead, 12 525 525 525 9.08 
Huston, Ann B., Lot of Land, 7 100 100 100 1.73 
Huston, Cora B., Homestead, 1 1,400 
Lot of Land, 3K 25 1,425 1,425 24.65 
Howard, Cora, Cottage and 2 lots, X 700 700 700 12.11 Hodgkins, W. B„ Cottage and Stable, 250 250 250 4.32 
Hunt, Edward, Lot of Land, 550 550 550 9.51 
Hooper, Arthur W., Cottage, 250 250 250 4.32 
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Name of Owner 
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Howell, W. E., Homestead, 
Holman, Louise E., Cottage and lot, 
Higgins, Leander, 3 Cottage lots, 
Howison, E. B., Cottage and lot, 
Hay, Harry F. G., Cottage and 2 lots, 
Hawkes, Bradford S., Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Hamilton, David E., Homestead, 
Iceton, Sarah J., Cottage and lot, 
Inkeytank Cottage Asso., 
Cottage and lot, 
Jackson, Almon, 
Jenney, Sarah, 
Kennedy, 
Kuch, Charles, 
Kane, Miss M. H., 
Knight, Charles N., 
Keith, W. F., 
Kelley, Ellen F., 
Kinney, Mrs. Carrie, 
Kinney, W. P., 
Homestead, 
Homestead, 
Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Cottage and lot, 
Homestead, 
Cottage, 
Cottage and lot, 
Homestead, 
Homestead, 
Land and buildings, 
Lombard, 
Lawler, John W., 
2 Cottages and Land, 
Heirs of, yi Homestead, Lane, H. 
Lang, E. 
J., 
M., Jr., 
Lang, Charles E., 
Lang, Geo. B., 
Lang, Ruth E., 
Leighton, Geo. F., 
Leighton, Alexina, 
Leighton, Louville G. 
Leighton, Levi, 
Leighton, Isaiah 
Libby, A. H., 
Libby, B. S., 
Loud, John W., 
Homestead, 
Lot of Land, 
yi Homestead 
yi Homestead, 
Lot of Land, 
Homestead, 
Lot of Land, 
Cottage, 
Lot of Land, 
Cottage, 
Homestead, 
2 Cottages and lots, 
Cottage and 3 lots, 
108 
H 
110 
10 
13 
3 
20yi 
9 
X 
19 
8 
2 
J 
3 1 
A 
K 40 
37 
1 
2 
11 
1 
11 
11 
3 
3 
18 
10 
16 
6,920 
650 
400 
1,100 
700 
4,600 
100 
130 
35 
175 
90 
550 
575 
800 
650 
550 
5,350 
80 
40 
600 
275 
325 
325 
1,725 
2,775 
375 
1,650 
1,140 
1,050 
50 
1,050 
1,050 
175 
1,375 
350 
475 
150 
275 
725 
1,200 
1,150 
6,920 
650 
400 
1,100 
700 
5,130 
5S0 
575 
800 
650 
550 
5,350 
120 
600 
275 
325 
325 
1,725 
2,775 
375 
1,650 
1,140 
1,100 
1,050 
1,225 
1,375 
350 
475 
150 
275 
725 
1,200 
1,150 
6,920 119.72 
650 11.24 
400 6.92 
1,100 19.03 
700 12.11 
5,130 88.74 
550 9.51 
575 9.95 
800 13.84 
650 11.24 
550 9.51 
5,350 92.65 
120 2.07 
600 10.38 
275 4.76 
325 5.62 
325 5.62 
1,725 29.84 
2,775 48.00 
375 6.49 
1,650 28.55 
1,140 19.73 
1,100 19.04 
1,050 18.17 
1,225 21.19 
1,375 23.79 
350 6.05 
475 8.22 
150 2.59 
275 4.76 
725 12.54 
1,200 20.76 
1,150 19.90 
Cottages and 6yi l t , A 1.335 1,335 1,335 23.10 
68 
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Lovering, L. H 
Lowell, Georgianna 
Lucas, Wm., 
Lufkin, 0 . W.. 
Leslie, Mabel G., 
Long, Sadie, 
Lovejoy, Walter M 
Leseman, Mabel, 
Littlefield, Mrs. Millie 
Maxiem 
Cottage and Land, 
6 Cottage lots, 
Lot of Land and building, Homestead, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Cottage and lot, 
Cottage and lot, 
Cottage and lot, 
Homestead, 
Lot of Land, 
Franklin and Flora, 
Cottage and lot, 
Maine Central Railroad Co., 
Land and buildings, 
Marshall, M. N., Summer Residence, 
Randall Homestead, Marston, Willard J. 
Merrill, Wallace, 
Merrill, Wm. A., 
Macgowan, George 
Mclntire, Laura E 
McCullum, W. J., 
McCullum, L. H., 
Moulton, Mrs. Delia 
Maxfield, H. N., 
Moore, Charles W., 
Mitchell, Caleb M., 
Lot of Lan , 
Lot of Land, 
Homestead, 
Cottage and Land, 
Cottage and lot. 
Cottage and lot. 
Cottage lot, 
Homestead, 
Cottage, 
Cottage lot, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Moulton, W. B. and D. E., 
Homestead, 
Morong, Gertrude E., 
Summer Residence, 
Milliken, Lemuel, Cottage, 
Moore, Walter, DeC, 
Cottage and 3 lots, 
Mortensen, Almon, Cottage, 
Merrill, E. T., Heirs of, Cottage lot, 
McDonald, John E., 
Cottage and 3 lots, 
A 
1 
100 
9 
nyi 
2 
18 
38 
1 
1 
52 
2 
A 
2 
3X 
10 
37 
17 
m 
25 
X 
1,200 
600 
500 
1,575 
45 
100 
800 
675 
450 
400 
200 
800 
650 
1,400 
400 
50 
750 
1,500 
1,350 
425 
775 
125 
500 
400 
100 
20 
25 
150 
370 
85 
40 
5,700 
1,400 
250 
1,350 
250 
125 
2,300 
1,575 
45 
100 
800 
675 
450 
400 
200 
800 
650 
1,800 
50 
750 
1,500 
1,350 
425 
775 
125 
500 
400 
100 
690 
5,700 
1,400 
250 
1,350 
250 
125 
8,550 
2,300 
1,575 
8,595 
100 
800 
675 
450 
400 
200 
800 
650 
1,800 
50 
750 
1,500 
1,350 
425 
775 
125 
500 
400 
100 
39.79 
27.25 
148.71 
1.73 
13.84 
11.68 
7.78 
6.92 
3.46 
13.84 
11.24 
31.14 
.87 
12.97 
25.95 
33.36 
7.35 
13.41 
2.17 
8.65 
6.92 
1.73 
ft 1,200 1,200 
690 11.93 
1,200 6,900 119.37 
1,400 24.22 
250 4.32 
1,350 23.36 
250 4.32 
125 2.17 
1,200 20.76 
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51 Morrill, Charles G., 
Morrell, Walter E., 
Morse, Mrs. Harry, 
Morgan, A. J., 
Lot of Land, 
Standing timber, 
Cottage lot, 
Barn, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Cottage and 3 lots, 
Cottage and 5 lots. 
Marston, Freeman, 
Norton, Josiah, 
Newton, C. G., 
Osborn & Libby, 
Payson, C. H., 
Pride, C. A., 
Pressen, Geneva, 
Mousley, W. H., 
Mann, C. H., 
Moulton, D. E„ 
Lot of Land and Cottage, 
Mellen, Geo. S., Cottage, 
Mountford, Horace M., Heirs of, 
Lot of Land, 
Homestead, 
Homestead, 
Cottage lot, 
Homestead, 
Cottage, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Payson, Sally Carroll, 
Summer Residence, 
Cottage and Land, 
Packard, Lizzie R., Homestead, 
Lot of Land, 
Patrick, Daniel, Heirs of, 
Summer Residence, 
Lot of Land, 
Heirs of, 
Homestead, 
2 Cottages and lots, 
Lot of Land, 
Cottage and lot, 
. and Drisko, Pearl, 
Cottage, 
Peterson, David, Cottage, 
Paine, R. R., Emery Homestead, 
Pitts, Geo. S., 
Cottage, Stable and 3 lots, 
Pratt, Laura A., 2 Cottages and 3 lots, 
arker, James W., 
Parker, Alwilda C , 
Pendexter, E. S., 
Plummer, Pearl, 
20 
48 
28 
10 
15 
60 
10 
2 
4 
A 
61 
16 
6 
10 
6 
3K 
15 
1 
21 
J 
25 
47 
200 
3,000 
75 
300 
140 
50 
450 
950 
800 
200 
3,000 
75 
940 
950 
800 
3,550 3,550 
550 550 
180 
1,175 
550 
100 
3,500 
275 
4,800 
30 
50 
120 
17 
1,355 
550 
100 
3,500 
275 
4,800 
30 
187 
9 7,000 
11 3,350 10,350 
91 2,600 
26 150 2,750 
1,275 
100 1,375 
6,575 
2,550 
175 
600 
9,125 
175 
600 
X 
150 150 
125 125 
1,750 1,750 
800 800 
1,475 1,475 
200 
3,000 
75 
940 
950 
1,355 
550 
100 
3,500 
275 
4,800 
30 
187 
3.46 
90.00 
1.29 
16.26 
16.43 
800 13.84 
3,550 61.42 
550 9.51 
23.44 
9.51 
1.73 
60.55 
4.76 
83.04 
.52 
3.24 
10,350 179.05 
195 2,945 50.94 
1,375 23.79 
9,125 
175 
600 
157.86 
3.02 
10.38 
150 2.59 
125 2.17 
1,750 30.28 
800 13.84 
1,475 25.52 
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4 ^ 1,925 
X 575 2,500 2,500 43.25 
10,000 10,000 10,000 173.00 
4 60 60 60 1.04 
1 600 600 600 10.38 
yi 200 200 200 3,46 
350 350 350 6.05 
Pomeroy, Wm. Y., Heirs of, 
Cottage, Stable and Land, 
4 Cottage lots, 
Portland-Yarmouth Electric Railroad, 
Power Station and Land, 
Plummer, E. C , Lot of Land, 
Purrington.W. G. W., Heirs of, 
Homestead, 
Pillsbury, E. E., and Boothby, R. C , 
2 Cottage lots, 
Pi Phi Camp Asso., Cottage, 
Pratt, T. H., 
Cottage, Stable and 2}4 lots, 
Payson, Edgar R., Summer Residence, 
Payson, H.M., 
Pride, Merritt G., Cottage, 
Portland Gun Club, Club House, 
Portland Country Club, Club House, 
other buildings 2nd Land, 
Pancoast, Edith and Clara, 
Cottage and Land, 
Prince, Merton M., Homestead, 
Pierce, C. G., Store, 
Proctor, John, Heirs of, Lot of Land, 
Purrington, F. L., Cottage and 2 lots, 
Pike, Herbert W., Homestead, 
Phelps, H. S., Cottage and lot, 
Quarterly Club, Club House, 
Ralehan, John D., 
Cottage and 7 lots, 
Rolfe, Willis H., Lot of Land, 
Randall, Ernest A., 
Summer Residence, 
Rendell, F. A. & F. E., 
Cottage and lot, 
Rendell, F. A., Cottage lots, 
Rounds, Charles A., 
Cottage, Stable and 7 lots, 
Rounds, Mary A., 
2 Cottages and 1 yi lots, 
Russell, Emma R., Cottage and lot, 
Russell, Edwin R., Heirs of, 
Lot of Land, 
yi 750 750 750 12.97 
3 5,600 5,600 400 6,000 103.80 
1,565 1,565 27.02 
200 200 200 3.46 
300 300 300 5.19 
136K 27,000 27,000 100 27,100 468.83 
12 450 450 
30 1,900 1,900 
300 300 
20 300 300 
yi 900 900 
125 3,200 3,200 
A 1,050 1,050 
650 650 
A 2,900 2,900 
15 150 150 
450 7.78 
1,900 32.87 
300 5.19 
300 5.19 
900 15.57 
3,200 55.36 
1,050 18.17 
650 11.24 
2,900 50.17 
150 2.59 
17 9,000 9,000 400 9,400 162.62 
30 
A 1,000 1,000 
is 100 100 
yi 1,350 1,350 
1,250 1,250 
A 750 750 
400 400 
1,000 17.30 
100 1.73 
1,350 23.36 
1,250 21.63 
750 12.97 
400 6.92 
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Robinson, Isa J., Land and buildings, ** *- O 
Cottage lot, 100 
Lot of Land, 9K 200 4,800 4,800 83.04 
Reeves, Geo. S., 3 Cottage lots. A 300 300 300 5.19 
Roberts, Joseph S„ Homestead, 8 540 540 540 9.33 
Roberts, Frank F., Lot of Land, 12 240 240 240 4.15 
Roberts, H. A., Lot of Land, 4 150 150 150 2.59 
Robertson, Annie M., 
Cottage and lot, i 16 400 400 400 6.92 Small, Diantha, Homestead, 1 2,100 2,100 2,100 36.33 
Sedgwick, Theodore, 
Summer Residence, 5,400 5,400 200 5,600 96.88 
Sanborn, Elizabeth, Cottage and lot, 575 575 575 9.95 
Sanborn, W. H., Cottage and lot, 400 400 400 6.92 
Stone, Henry M., Heirs of, 
Homestead, 2K 1,275 1,275 1,275 22.06 
Stubbs, Algernon, Hotel and 4 lots, % 1,600 1,600 1,600 27.68 
Starbird, S. L., Lot of Land, 26 350 350 350 6.05 
Sprague, Lillian B., 
2 Cottages and lots, H 1,100 1,100 1,100 19.03 
Sprague, E. G., 2 Cottage lots, H 275 275 275 4.76 
Sullivan, John, Lot of Land, 17 225 225 225 3.89 
Skillin, Mrs. R. H., Lot of Land, 39 1,500 1,500 1,500 25.95 
Steel, Helen, Cottage and lot, A 400 400 400 6.92 
Saunders, Charles, Heirs of, 
Homestead, 15 1,050 1,050 1,050 18.17 
Southworth, Annie D., 
Cottage and lot, 1 6 650 650 650 11.24 
Saunders, Thomas, Cottage, 200 200 200 3.46 
Skofield, F. S., Cottage, 250 250 250 4.32 
Scott, W. H., Lot of Land, 28 700 700 700 12.11 
Shaw, Catherine, Heirs of, Homestead, 13 1,250 1,250 1,250 21.63 
Stimpson, Harry T., Lot of Land, 3K 60 60 60 1.04 
Spear, Bessie F., Cottage, 300 300 300 5.19 
Stewart, Mrs. F. L., Cottage and lot, A 675 675 675 11.68 
Sledge, Mary L., Cottage and lot, A 800 
Cottage and 4 lots, ', 875 Cottage and 2 lots, y% 525 2,200 2,200 38.06 
Sweetsir, Almira N., Heirs of, 
Homestead, i 650 650 650 11.24 
Standish Wood & Lumber Co., 
Lot of timber, 49 6,000 6,000 6,000 103.80 
Simpson, J. L., 
Cottage, Stable and 2 lots, 'A 1,050 1,050 1,050 18.17 
Schlosbure, L. H„ Cottage lots, K 500 500 500 8.65 
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Seeds, Herbert R., House lot. 150 150 150 2.59 
Shortell, John , Lot of Land, 7 2,100 2,100 2,100 36.33 
Talbot, Franklin 0., 
Cottage, Stable and lot, 1 16 775 775 775 13.41 
Torry, Bates, Cottage lot. 1 6 100 100 100 1.73 
Thompson, John F., 
Summer Residence, 43 5,950 
Wilson Homestead, 2 1,650 7,600 840 8,440 146.01 
Thurston, Charles, Cottage and lot. \i 1,250 1,250 1,250 21.63 
Tolman, Evelyn, 
2 Cottages and 3 lots, 3 16 1,150 1,150 1,150 19.90 
Thim, Peter, Lunt Homestead, 1 900 
Lot of Land, 30 300 1,200 1,200 20.76 
Thonton, Catherine, Lot of Land, 4K 150 150 150 2.59 
Thompson, E. D., Cottage and lot. JL 16 450 450 450 7.78 
True, Eben, Heirs of, Lot of Land, 42 500 500 500 8.65 
Terrisen, Mrs. Helmer, Homestead, 30 1,500 
Lot of Land, 30 300 1,800 1,800 31.14 
Trask, W. F., 
Lot of Land and buildings, 38 1,180 
Lot of Land, 10 80 
Lot of Land, 15K 300 1,560 1,560 26.98 
Verge, Wm. D., Lot of Land, 3X 60 60 60 1.04 
Waterhouse, Mabel A., Lot of Land. 7 175 175 175 3.02 
Waite, H. L., Heirs of, Homestead, 1 1,375 
Lot of Land, 6 100 1,475 1,475 25.52 
Wilson, Eusena, Lot of Land, 8 2,000 2,0'00 2,000 34.60 
Wilson, Abbie C , Homestead, 11 1,250 1,250 1,250 21.63 
Wormell, Fred W., Homestead, 23 2,490 2,490 2,490 43.07 
Waterman, Julia, Cottage and 2 lots, x 700 700 700 12.11 Walker, Julia E., Lot of Land, 23 400 400 400 6.92 
Warren, S. D., Mill Trust, Lot of Land, 
building, machinery and privilege, 28 86,000 
Lot of Land, 60 300 86,300 86,300 1492.99 
Washburn, Ida W., 
Cottage and Land, X 950 950 950 16.43 
Wells, Joseph E., Lot of Land, 3K 25 25 25 .43 
Wiggins, W. H., Cottage and lot, 500 500 500 8.65 
Woodard, George, Summer Residence, 10 22,000 
Boat House, 350 
Lot of Land, 30 8,000 30,350 2,300 32,650 564.84 
Williams, Gustavus, Lot of Land, 8 150 150 150 2.59 
Wilson, N. B., Heirs of, Lot of Land, 10 125 125 125 2.17 
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Woodbury, N. L. and D. M., 
Lot of Land, 
Woodbury, N. L., Heirs of, 
Lot of Land, 
Ward, Zalia, Summer Residence, 
Webster, Harry J., Lot of Land, 
Cottage, 
Wilson, F. H., Lot of Land, 
Watts, Mary, Homestead, 
Wetherbee, Homestead, 
Wescott, Charles R., Heirs of, 
Homestead, 
Wentworth, Roscoe E., 
Summer Residence, 
Warren, Hugh M., Lot of Land, 
West, Vernon F., Lot of Land, 
Ward, Alice, Cottage and lot, 
Whitney, Ammi, 
B. Noyes Homestead, 
A. Noyes Homestead, 
Club House, 
Lot of Land and Barn, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Lot of Land, 
Young, Sarah, Lot of Land, 
44 450 450 
8 SO 50 
1 1,125 1,125 
5 75 
125 200 
21 225 225 
1 2,200 2,200 
1 2,200 2,200 
8 1,275 1,275 
23 810 810 
14 70 70 
2K 750 750 
i 
16 550 550 
40 10,050 
67 8,900 
600 
X 400 5 50 
20 200 
26 260 
5 35 
6 35 
25 250 
62 620 
8K 100 
36 360 
4 25 
14 175 
17 170 22,270 
K 300 300 
450 7.78 
50 
1,125 
200 
225 
2,200 
.87 
19.46 
3.46 
3.89 
38.06 
2,200 38.06 
1,275 22.06 
810 14.01 
70 1.21 
750 12.97 
550 9.51 
22,270 
300 
385.29 
5.19 
